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Роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. 
Все изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю 
экономику. Правильная организация банковской системы необходима для 
нормального функционирования хозяйства страны. Создание устойчивой, 
гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших 
задач для экономического развития России. Вместе с тем, как и работа других 
коммерческих предприятий, банковская деятельность подвержена 
многочисленным угрозам и именно поэтому в большинстве стран эта 
деятельность является наиболее регулируемым видом предпринимательства. 
Проблема экономической безопасности банка на сегодняшний день 
является актуальной, в связи с тем, что банки осуществляют свою 
деятельность в условиях большого числа внешних и внутренних рисков. Так 
как банк, помимо функций бизнеса, несет в себе функцию общественной 
значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, 
определение и контроль банковских рисков представляет интерес для 
большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, 
акционеры, участники финансового рынка, клиенты. 
Сейчас банки составляют неотъемлемую часть современного денежного 
хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. 
Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы 
производителей, банки являются связующим звеном между 
промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. При этом 
банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая 
посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают 
общую эффективность производства, способствуют росту 
производительности общественного труда. 
Сложность проблем развития банковского сектора связана с 




состоят в выборе приоритетов, отсутствии четкого представления об общей 
стратегии и управлении рисками банка. Роль экономической безопасности 
банковской деятельности особенно важна в контексте проводимых в России 
экономических реформ, поскольку гарантия экономической безопасности 
стимулирует развитие рыночных отношений и деловой активности, улучшает 
инвестиционный климат в стране. 
Экономическая безопасность является одной из важных составляющих 
успешного функционирования банка. Потребность в постоянном 
поддержании экономической безопасности обусловлено задачей обеспечения 
стабильности и достижения главных целей. И поэтому вопрос экономической 
безопасности всегда будет актуальным для любого руководителя, так как 
игнорирование этой проблемы часто приводит к нежелательным результатам. 
Современные подходы к обеспечению экономической и финансовой 
безопасности банковской деятельности, их надежности и устойчивости 
представлены в работах Б.Х. Алиева, С.О. Букина, А.А. Волкова, В.А. Гамза, 
А.В. Гусева, Н.С. Михайлова, А.В. Павлова и других. Кроме этого, вопросы 
оценки преимущественно экономической безопасности в различной степени 
детализации находят отражение в исследованиях российских экономистов: 
И.Л. Графова, Н.Н. Карзаева, Н.В. Манохина, В.В. Светлова. 
Целью выпускной квалификационной работы является выявление 
направлений укрепления экономической безопасности функционирования 
коммерческого банка. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 раскрыть содержание и сущность экономической безопасности 
коммерческого банка; 
 рассмотреть основные угрозы и риски экономической безопасности 
коммерческого банка; 





 провести анализ и оценку уровня экономической безопасности 
функционирования коммерческого банка; 
 оценить уровень экономической безопасности банка; 
 разработать пути укрепления экономической безопасности 
функционирования коммерческого банка. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
выступает ПАО «Сбербанк». 
Предметом исследования является экономическая безопасности ПАО 
«Сбербанк». 
В работе использованы следующие методы исследования: обобщение, 
сравнительный анализ методик обеспечения финансовой стабильности и 
безопасности деятельности коммерческого банка, анализ, динамические ряды, 
экономические группировки, концептуальное моделирование параметров и 
пороговых значений экономической безопасности. 
Информационную базу исследования составили данные и сведения из 
книг, журнальных статей, материалы банка ПАО «Сбербанк», законодательные 
и другие нормативные акты. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 









ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
1.1. Содержание, сущность и задачи экономической безопасности  
коммерческого банка в современных условиях 
 
Экономическая безопасность в сфере банковской деятельности 
выдвигается в рыночных условиях на первый план. Среди проблем защиты 
банковской деятельности от угроз внешнего и внутреннего характера все 
более актуализируется необходимость обеспечения охраны финансовых 
ресурсов, защиты информации и имущества коммерческого банка, создание 
системы его финансовой безопасности. Кроме этого, банки в своей 
деятельности нередко сталкиваются с мошенничеством, с нелегальным 
отмыванием денежных средств, утечкой информации, с нарушением 
коммерческой тайны, с организованной преступностью и т.д. В связи с этим, 
руководство каждого уважающего себя банка стремиться создать 
эффективную, надёжную, современную систему экономической безопасности. 
Для коммерческих банков особо значимыми являются такие условия 
безопасной экономической деятельности, как обеспечение возвратности 
кредитов, повышение прибыльности, поддержание ликвидности, снижение 
банковских рисков.  
Коммерческий банк – кредитная организация, которая имеет 
исключительное право осуществлять, в совокупности, следующие банковские 
операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 
счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц [4]. 
На уровне банка сущность безопасности рассматривается как объект 
угроз преступных посягательств. Также безопасность банка трактуется как 




недобросовестной конкуренции, противоправной деятельности 
криминальных формирований и отдельных лиц, способность противостоять 
внешними и внутренним угрозам, сохранять стабильность функционирования 
и развития в соответствии с уставными целями. 
Под экономической безопасностью коммерческого банка понимается 
экономическая защищенность банка, его акционеров, клиентов и персонала от 
внешних и внутренних угроз, влияния деструктивных факторов, что позволяет 
банку сохранить и эффективно использовать весь потенциал [22]. 
Экономическая безопасность кредитной организации – это состояние 
защищенности финансово-кредитного института от недобросовестной 
конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и 
отдельных лиц, негативного влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 
стабильность функционирования и развития организации, реализация 
основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности, а именно 
оказание финансовых услуг юридическим и физическим лицам с целью 
получения прибыли [16].  
Таким образом, экономическая безопасность кредитной организации 
обусловлена влиянием внешней среды, которая в рыночной экономике все 
время изменяется, никогда не остается стабильной, постоянной или 
неизменной.  
Содержание экономической безопасности отражает такое состояние 
банка, которое обеспечивает способность противостоять неблагоприятным 
внешним воздействиям, то есть возможность обеспечения его устойчивости в 
разнообразных, в том числе и в неблагоприятных условиях, которые 
складываются во внешней среде, вне зависимости от характера ее влияния на 
деятельность предприятия, масштаба и характера внутренних изменений. Так, 
экономическая безопасность банка определена, как защищенность его 
деятельности от отрицательных влияний внешней среды, а также как 




условиям, которые не сказываются отрицательно на его деятельности. 
Сущность экономической безопасности в банковской системе состоит в 
обеспечении состояния наилучшего использования ее ресурсов по 
предотвращению угроз коммерческим банкам и созданию условий 
стабильного, эффективного функционирования и максимизации прибыли [29]. 
Уровень экономической безопасности банковской деятельности 
определяется тем, насколько эффективно подразделениям и службам банков 
удается предотвращать угрозы и устранять ущерб от негативного воздействия 
на банковскую систему. Источниками таких воздействий являются 
сознательные или неосознанные действия конкретных людей, а также банков-
конкурентов, органов государственной власти, международных организаций. 
Главная цель обеспечения безопасности банковской деятельности 
заключается в достижении устойчивого и максимально эффективного 
функционирования коммерческих банков на данный момент времени и с 
учетом перспективной динамики развития, что достигается при решении 
следующих задач по обеспечению безопасности банковской деятельности: 
 достижение достаточной финансовой устойчивости, 
конкурентоспособности и независимости коммерческого банка; 
 защита законных прав и интересов банка и его сотрудников; 
 формирование и поддержание высокого технического и 
технологического потенциала, противодействие техническому 
проникновению в преступных целях; 
 своевременная и полная гражданско-правовая и уголовно-правовая 
защита всех видов банковской деятельности; 
 защита информационной среды коммерческих банков и сведений, 
составляющих банковскую тайну; 
 сохранность материальных ценностей; 
 защита сотрудников банка от насильственных посягательств, 
формирование условий для их безопасной работы; 




безопасности и ее техническое оснащение [27]. 
Система экономической безопасности представляет собой совокупность 
элементов, которые взаимодействуют между собой посредством методов, 
средств и мер, которые обеспечивают предотвращение, выявление, 
нейтрализацию угроз и защиту экономических интересов банка. К числу 
базовых элементов системы экономической безопасности банка принято 
относить: объект, субъект, цель и механизм функционирования [34]. 
Схематично взаимосвязь базовых элементов системы экономической 
















Рисунок 1.1 – Взаимосвязь базовых элементов системы экономической 
безопасности коммерческого банка 
 
Объект системы экономической безопасности коммерческого банка – 
это то, на что направлена какая-либо деятельность или обращено внимание. В 
роли объекта экономической безопасности банка могут выступать две 
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категории: угроза и экономический интерес. 
Следующим элементом системы экономической безопасности является 
субъект. К субъектам правоотношений при решении проблем безопасности 
можно отнести государство, службы безопасности банка и различных 
физических и юридических лиц. Субъекты системы экономической 
безопасности можно разделить на 2 уровня: макро- и микроуровень.  
Механизм системы экономической безопасности коммерческого банка 
можно определить, как совокупность нормативно-правовых актов, методов, 
мер и средств, с помощью которых субъекты системы экономической 
безопасности обеспечивают своевременное предотвращение, выявление, 
нейтрализацию угроз и защиту экономических интересов кредитной 
организации [16]. 
Система безопасности коммерческого банка – это комплекс 
организационных и технических мер, предназначенных для защиты от любых 
отрицательных воздействий как изнутри, так и извне. Задачами системы 
безопасности являются: 
 прогнозирование и своевременное выявление, и устранение угроз 
безопасности персоналу и ресурсам банка; причин и условий, 
способствующих нанесению финансового, материального и морального 
ущерба, нарушению его нормального функционирования и развитию;  
 отнесение информации к категории ограниченного доступа 
(государственной, служебной, банковской и коммерческой тайнам, иной 
конфиденциальной информации, подлежащей защите от неправомерного 
использования), а других ресурсов - к различным уровням уязвимости 
(опасности) и подлежащих сохранению;  
 создание механизма и условий оперативного реагирования на угрозы 
безопасности и проявление негативных тенденций в функционировании 
банка;  
 эффективное пресечение угроз персоналу и посягательств на ресурсы 




средств обеспечения безопасности;  
 создание условий для максимально возможного возмещения и 
локализации наносимого ущерба неправомерным действиям физических и 
юридических лиц, ослабление негативного влияния последствий нарушения 
безопасности на достижение стратегических целей банка [11].  
Для достижения наиболее высокого уровня экономической 
безопасности банк должен проводить работу по обеспечению стабильности и 
эффективности функционирования, основных ее составляющих, к которым 
относятся: финансовая составляющая, информационная составляющая, 
технико-технологическая составляющая, кадровая составляющая, правовая 
составляющая. 
Финансовая стабильность свидетельствует об обеспеченности банка 
собственными финансовыми ресурсами, уровне их использования, 
направлении размещения.  
Обеспечение информационной безопасности банка затрагивает всех 
сотрудников Банка, а также представителей внешних сторон, с которыми Банк 
взаимодействует в ходе осуществления своей деятельности. Стратегия 
современных банков в части противодействия угрозам в информационной 
сфере заключается в сбалансированном применении защитных мер различной 
природы: от административно-правовых, до специализированных мер 
информационной безопасности, основанных на оценке рисков 
информационной безопасности [49]. 
Технико-технологическая составляющая безопасности банка включает в 
себя стабильность рабочих процессов, уровень технической оснащенности 
офисных помещений, налаженность работы технологических ресурсов банка, 
наличие современных технических средств безопасности.   
Кадровая безопасность – это комплекс мер по предотвращению рисков, 
связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом. Кадровая безопасность целесообразна при подборе 




работающих сотрудников, для снижения убытков от противоправных 
действий персонала.  
Кадровая безопасность банка – это защищенность от возможных 
материальных и финансовых потерь, связанных с несанкционированными 
действиями персонала, благодаря которой потери являются меньше 
установленных норм. Защита должна быть активной, то есть такой, что 
основывается на опережении опасных событий [63].  
Кадровую безопасность банковского учреждения можно исследовать 
как комбинацию таких составляющих частей: безопасность 
жизнедеятельности, социально-мотивационная, профессиональная и 















Рисунок 1.2 – Структура кадровой безопасности банковского 
учреждения 
Кадровая безопасность банковского учреждения направлена на 
минимизацию угроз банка от собственного персонала как внутренней угрозы. 


















































разработке и внедрении стратегий банка; низкая квалификация персонала 
банка; разглашение коммерческой тайны банка; низкая организация хранения 
информации, материальных и финансовых ценностей, недостаточное 
изучение клиентов, партнеров, конкурентов и других рыночных субъектов.  
Таким образом, кадровая безопасность является составляющей 
экономической безопасности, которую необходимо исследовать как 
совокупность условий, при которых потенциально опасные для банковского 
учреждения действия или обстоятельства предупреждены или сведены до 
такого уровня, при котором они не способны нанести вред установленному 
порядку функционирования банка, сохранению и воспроизведению его 
имущества и инфраструктуры и помешать достижению банком 
стратегических целей.  
Правовая составляющая безопасности банка включает в себя 
реализацию правовых норм, а также внутренних нормативных документов 
регламентирующих обязанности, полномочия и ответственность сотрудников 
банка, представительных и исполнительных органов банка. Сюда также 
относится правое регулирование деятельности банков со стороны государства 
в лице Центрального банка страны [14]. 
Экономическая безопасность банковской системы и отдельного банка 
представляет собой процесс минимизации внешних и внутренних рисков, 
которым подвергаются имущественные, трудовые и информационные 
ресурсы.  
Сущность и содержание экономической безопасности банка вытекают 
из задач, которые решает банк на каждом этапе своей деятельности. 
Направление и объем задач экономической безопасности зависит от внешних 
и внутренних условий деятельности банка в определенный промежуток 
времени. Экономическая безопасность является составляющей безопасности 
деятельности банка. 
Важность экономической безопасности банка определяется рядом 




1. Необходимость экономической безопасности банка следует из всего 
многообразия интересов субъектов рынка банковских услуг. Каждый субъект 
рынка стремится к увеличению доходов, что обостряет конкуренцию, которая 
является также объектом экономической безопасности. 
2. Недостаток ресурсов и источников капитала вынуждает банки 
разрабатывать новые технология банковского производства, а также 
использовать новейшие экономические инструменты и способы для 
обеспечения приемлемой ликвидности и конкурентоспособности банка. 
3. Нестабильная ситуация в экономике, резкие и неожиданные 
изменения вынуждают работать банк в кризисных условиях, с большой 
вероятностью риска, иногда на грани банкротства. Все это требует от банка 
разработки высокоэффективной экономической политики, правильного 
поведения на рынке банковских услуг, сочетание рациональности и 
целесообразности при вложении средств. 
4. Увеличение экономической преступности в кредитно-финансовой 
сфере делает банковскую деятельность рискованной и заставляет банк 
принимать на себя высокую ответственность перед своими клиентами, 
акционерами и вкладчиками. Из-за этого все меры безопасности 
концентрируются и направляются вокруг экономической безопасности [18]. 
Исходя из вышеописанного, можно сказать, что экономическая 
безопасности банка – это такое состояние, при котором обеспечивается 
стабильное экономической развитие деятельности банка, защита его 
материальных и финансовых ресурсов, способность адекватно реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды. 
Экономическая безопасность банка складывается из ряда важных 
подсистем, каждой из которых необходимо уделять должное внимание. 
Проблему экономической безопасности банков можно решить, осуществив 
целый комплекс мер: создание системы (отдела) экономической безопасности; 
оперативный контроль и управление за текущей деятельностью банка; 




информационно-аналитических исследований; борьба с незаконным 
отмыванием денежных средств; борьба с мошенничеством; защита 
коммерческой тайны; внедрение современных технических, программных, 
информационных ресурсов; обеспечение правовой защиты интересов банка; 
создание надёжной системы охраны. 
 
 
1.2. Угрозы и риски экономической безопасности коммерческого банка 
 
В настоящее время в условиях неопределенности и экономической 
нестабильности финансово-кредитные организации нуждаются в создании 
систем, способствующих уменьшению или полной нейтрализации угроз, 
влияющих на уровень экономической безопасности. Данная система поможет 
банкам не потерять платежеспособность, а также противостоять 
всевозможным угрозам и самостоятельно устранять последствия их 
реализации. Объектами защиты такой системы могут быть финансовые 
ресурсы, имущество, информация, а также персонал коммерческого банка. 
Система экономической безопасности кредитной организации должна 
базироваться на анализе потенциальных внешних и внутренних угроз, их 
своевременном выявлении, прогнозировании возникновения угроз и созданию 
комплекса мер по их предупреждению.  
В системе экономической безопасности кредитной организации должно 
быть отведено значительное место под управление рисками, включающее их 
идентификацию, классификацию, а также их оценку и анализ. 
Следовательно, организация защиты банка от угроз и рисков разного 
рода представляет собой направление обеспечения экономической 
безопасности. Поддержание экономической безопасности на должном уровне 
и ее постоянное совершенствование – это основа стратегического 
менеджмента в коммерческом банке. Данная проблема является достаточно 




1. Определение угрозы или вида риска, воздействующих на 
экономическую безопасность.  
2. Обоснование возможных способов управления рисками и угрозами.  
3. Выбор модели управления рисками и угрозами экономической 
безопасности, позволяющей решить проблемы стратегического управления. 
Под воздействием окружающей среды и различного рода факторов 
возникает множество внешних угроз и опасностей, влияющих на 
экономическую безопасность бизнеса. К ним можно отнести: изменения 
политической ситуации страны; макроэкономические изменения: кризисы, 
инфляция, нарушение производственных связей и т.д.; внесение изменений в 
законодательство; плохое развитие инфраструктуры рынка; рост 
недобросовестной конкуренции; противоправные действия криминальных 
структур; различного рода хищения, мошенничества; заражение программ 
ЭВМ компьютерными вирусами; незаконный доступ третьих лиц к 
конфиденциальной информации, которая составляет коммерческую тайну; 
кражи финансовых средств и ценностей; чрезвычайные ситуации природного 
техногенного характера и многое другое. 
Внутренние угрозы и опасности экономической безопасности бизнеса 
проявляются непосредственно в сфере хозяйственной деятельности банка. К 
основным внутренним факторам риска можно отнести: противоправные 
действия сотрудников; недостаточный уровень образования руководителей; 
нарушение сохранности и защиты конфиденциальной информации; работа с 
ненадежными партнерами, инвесторами и иными контрагентами; выход из 
строя вычислительной техники; допущение ошибок в стратегическом и 
тактическом планировании: постановка неверных целей и задач, неправильная 
оценка возможностей компании, ошибки в прогнозировании; недостаточная 
защищенность, аварии, пожары и т.д.; недостаточный уровень дисциплины; 
недостаточно квалифицированные кадры, их низкая компетентность и другое 
. 
Многокритериальная классификация угроз экономической 


























Рисунок 1.3 – Многокритериальная классификация угроз экономической 
безопасности коммерческих банков 
Классификация угроз экономической безопасности банковской 
деятельности в зависимости от объекта посягательств представлена 
 в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Классификация угроз экономической безопасности 











- предоставление ложной информации о заемщике, целях займа и 
предмете залога; 
- использование поддельных платежных документов и пластиковых 
карт; 
- неправомерные действия при банкротстве; 
- хищение денежных средств из касс, банкоматов и инкассаторских 
машин. 
- мошенничество с ценными бумагами; 
Внутренние: 
- мошенничество персонала банка со счетами и вкладами клиентов; 







- осуществление экономического шпионажа в интересах конкурентов; 
- мошенничество. 
Внутренние: 
- халатное и недобросовестное отношение сотрудников банка; 




- попытки предоставления компрометирующей информации, 
касающейся руководства банка или отдельных сотрудников; 
- распространение сведений, порочащих банк, через средства 
массовой информации; 
- инсценировка конфликтных ситуаций с участием банка. 
- распространение слухов, сведений об ухудшении финансового 
состояния банка, о связи банка с преступными группировками; 
- распространение заведомо ложной информации от имени банка; 
- подделка документов от имени банка; 
Внутренние: 
- нарушение стандартов профессиональной деятельности; 
- нарушение банком норм законодательства, регулирующих 
банковскую деятельность; 
- участие банка в легализации доходов, полученных преступным 







- блокирование пикетирование здания банка; 
- незаконные действия контролирующих и надзорных органов в своих 
интересах и в интересах конкурентов; 
- приостановление движения средств по счету; 
- приостановление действия лицензии; 
- попытки вовлечения руководства банка в преступления в сфере 
экономической деятельности. 
 
В качестве угроз экономической безопасности коммерческого банка 
также рассматривается вероятность наступления банковских рисков. 
Банковский риск – это вероятность возникновения потерь в виде утраты 




дополнительных расходов в результате осуществления банком финансовых 
операций [44]. 
Банковский риск – присущая банковской деятельности вероятность 
возникновения потерь кредитной организацией или ухудшения ликвидности 
вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними 
и внешними факторами [59]. 

















Рисунок 1.4 – Система рисков коммерческого банка 
 
 
Финансовые риски в системе банковских рисков занимают особое место. 
Они влияют на объемы, структуру пассивов и активов, на конечные 
результаты деятельности банка, например, показатели ликвидности, 
рентабельности, платежеспособности и на размер капитала банка. К 
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финансовым рискам относятся следующие виды рисков: кредитный риск, 
валютный риск, процентный риск, риск ликвидности, рыночный риск, риск 
инфляции и риск неплатежеспособности. 
Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации 
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 
исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной 
организацией в соответствии с условиями договора. Концентрация кредитного 
риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельным заемщикам 
[42]. 
Рыночный риск – вероятность появления у коммерческого банка 
финансовых потерь по балансовым и забалансовым операциям в результате 
неблагоприятного изменения рыночных цен. Структура рыночного риска 









Рисунок 1.5 – Структура рыночного риска 
 
Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с созданием 
транснациональных предприятий и банковских учреждений и представляет 
собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных 
курсов. Валютный риск, обусловленный неуплатой заемщиком основного 
долга и процентов в установленный кредитным договором срок. Кроме того, 




















особенностей деятельности клиента, видов гарантий по ссудам, надежности 
гарантов.  
Процентный риск – риск подверженности финансового положения банка 
воздействию неблагоприятного изменения процентных ставок. Этот риск 
влияет на доходы банка, стоимость активов, обязательств. Причины 
возникновения процентного риска: неправильный выбор разновидностей 
процентных ставок, изменения в процентной политике ЦБ РФ, ошибки в 
установлении цен на депозиты и кредиты.  
Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной 
организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. 
Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых 
активов и финансовых обязательств кредитной организацией, в том числе 
вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним 
или несколькими контрагентами кредитной организации [43].  
Риск инфляции оказывает неоднозначное воздействие на банк. Наиболее 
очевидным является отрицательное влияние инфляции, проявляющееся в 
обесценении банковских активов, большую часть которых составляют 
денежные средства и финансовые вложения. Высокая инфляция может в 
значительной степени повышать доходность банковских операций при 
стремительном росте объема денежной массы.  
Риск неплатежеспособности является как бы производным от всех 
других рисков. Он связан с опасностью того, что банк не сможет выполнить 
свои обязательства, потому что объемы накопленных убытков и потерь 
превысят его собственный капитал. Однако риск неплатежеспособности 
может проявиться в менее серьезном случае, когда банковского капитала 
оказывается недостаточно, чтобы банк мог продолжать наращивать объем 
своих активных или пассивных операций. 
Функциональные риски возникают из-за невозможности своевременно 
и в полном объеме контролировать финансово-хозяйственную деятельность, 




тяжелее определить количественно, но они менее опасны, чем финансовые. 
Функциональные риски также, как и финансовые приводят к одному 
негативному результату – финансовым потерям. К таким рискам можно 
отнести: риск операционных расходов, технологический и стратегический 
риски. 
Риск операционных расходов – риск возникновения убытков в 
результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной 
организации и требованиям действующего законодательства, внутренних 
порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок [44].  
Технологический риск, связан с использованием в деятельности банка 
различной техники и технологий. При нем возможны потери из-за расходов на 
устранение неполадок в работе оборудования, а также из-за 
несанкционированного доступа к ключевой внутрибанковской информации.  
Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации 
убытков в результате ошибок допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации. 
К прочим видам рисков обычно относятся нефинансовые риски, 
которые, являются внешними по отношению к банку. Влияние этой группы на 
результативность работы банка исключительно велико, а управление ими 
наиболее трудно. Сюда можно включить: информационные, репутационные и 
правовые риски. 
Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации убытков 
вследствие: несоблюдения кредитной организацией требований нормативных 
правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок 
при осуществлении деятельности.  
Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутацион-
ный риск) – риск возникновения у кредитной организации убытков в 
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 




устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или 
характере деятельности в целом.  
Информационный риск – риск, который определяется надежностью 
поступаемой и находящейся в банке информации [9]. 
Факторами экономической безопасности коммерческого банка можно 
назвать: 
 уровень конкурентоспособности банка (наличие клиентов, наличие 
конкурентов, экономическое развитие страны и уровень жизни населения); 
 уровень конкурентоспособности банковских продуктов и услуг 
(ценовая политика банка, доступность информации о продуктах, состав и 
структура продукта, наличие дополнительных сервисных услуг, наличие 
продуктов-заменителей у конкурентов); 
 доступность банка (филиальная сеть); 
 качество обслуживания в банке; 
 развитие информационных и компьютерных технологий [39]. 
Таким образом, спектр угроз, рисков и факторов экономической 
безопасности коммерческого банка весьма разнообразен. Каждый из них 
представляет определенную опасность для банка, а чрезмерная концентрация 
рисков негативно сказывается на деятельности банка в целом. Поэтому, очень 
важно уметь правильно оценивать и управлять угрозами и рисками 
экономической безопасности для поддержания стабильной деятельности 
банка. 
 
1.3. Критерии и показатели оценки экономической безопасности  
коммерческого банка 
 
Для оценки экономической безопасности коммерческого банка 
применяются специальные критерии и показатели, позволяющие всесторонне 
охарактеризовать реальное экономической положение и угрозы деятельности 




коммерческого банка имеют специфические особенности, связанные с 
особенностями функционирования кредитных организаций. 
Критериями оценки экономической безопасности коммерческого банка 
являются:  
 уровень обязательных нормативов деятельности банка;  
 значения кредитных рейтингов банка международных рейтинговых 
агентств;  
 уровень рисков коммерческого банка;  
 эффективность обеспечения кадровой безопасности банка;  
 уровень технической и информационной безопасности банка [52]. 
Кредитный рейтинг представляет собой независимую и надежную 
оценку кредитоспособности эмитента, на основе которой участники рынка 
могут принимать обоснованные финансовые решения. 
Значения кредитных рейтингов банка международных рейтинговых 
агентств выступают важным критерием оценки экономической безопасности 
коммерческого банка так как они являются надежным ориентиром 
кредитоспособности. Объективность оценки экономической безопасности 
коммерческого банка на основе рейтинга кредитоспособности связана с тем, 
что его присваивают независимые эксперты рейтинговых агентств. 
Крупнейшими международными  рейтинговыми агентствами являются 
Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings. Крупнейшими российскими 
рейтинговыми агентствами являются «Эксперт РА», «РусРейтинг», 
«Национальное Рейтинговое Агентство» и Рейтинговое агентство АК&M. 
Moody’s вместе с двумя компаниями – Standard & Poor’s и Fitch Ratings – 
входит в тройку крупнейших в мире рейтинговых агентств.  
Moody’s расہполагает боہлее 30 разہличных рейтہинговых систеہм, не 
считہая отдельнہых рейтингоہвых систем дہля каждой стрہаны. Они оہценивают 
доہлгосрочные, среднесрочные и крہаткосрочные доہлговые обязہательства [51].  
Таблица 1.2 – Шкалы рейтингов международных рейтинговых агентств 







Шкала кредитного рейтинга Standard & 
Poor's 
Aaa.ru – самая высокая 
кредитоспособность по 
отношению к другим эмитентам в 
стране 
ААА – очень высокая способность 
своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства; самый высокий рейтинг. 
Aa.ru –очень высокая 
кредитоспособность по 
отношению к другим эмитентам в 
стране 
АА – высокая способность своевременно и 
полностью выполнять свои долговые обязательства 
A.ru – уровень 
кредитоспособности выше 
среднего среди других эмитентов 
в стране 
A – умеренно высокая способность 
своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако большая чувствительность к 
воздействию неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и экономических 
условиях 
Baa.ru – средний уровень 
кредитоспособности среди 
эмитентов в стране 
BBB – достаточная способность своевременно 
и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако более высокая 
чувствительность к воздействию неблагоприятных 
перемен в коммерческих, финансовых и 
экономических условиях 
Ba.ru – уровень 
кредитоспособности ниже 
среднего для эмитентов в стране 
BB – вне опасности в краткосрочной 
перспективе, однако более высокая чувствительность 
к воздействию неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и экономических 
условиях 
B.ru –низкая кредитоспособность 
относительно других эмитентов в 
стране. 
B – более высокая уязвимость при наличии 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий, однако в настоящее время 
имеется возможность исполнения долговых 
обязательств в срок и в полном объеме. 
Caa.ru – очень низкая 
кредитоспособность 
относительно других эмитентов в 
стране 
CCC – на данный момент существует 
потенциальная возможность невыполнения 
эмитентом своих долговых обязательств; 
своевременное выполнение долговых обязательств в 
значительной степени зависит от благоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических 
условий 
Ca.ru – чрезвычайно низкая 
кредитоспособность 
относительно других эмитентов в 
стране 
CC – в настоящее время высокая вероятность 
невыполнения эмитентом своих долговых 
обязательств 
C.ru – самая низкая 
кредитоспособность 
относительно других эмитентов в 
стране 
C – в отношении эмитента возбуждена 
процедура банкротства или предпринято 
аналогичное действие, но платежи или выполнение 
долговых обязательств продолжаются 
 
Moody's Inteہrfax Rating Ageہncy дополнہяет рейтинہги каждой кہатегории от 




иہмеет более вہысокий ранہг в своей реہйтинговой кہатегории; иہндекс 2 укہазывает 
на средہний ранг, а иہндекс 3 – на более нہизкий ранг в этоہй категориہи.  
Кредитные рейтинги международных реہйтинговых аہгентств 
используются аналитہиками, менеہджерами и инвесторами в качестве 
показателей вероятности того, что платежи будут производиться в 
соответствии с условиями, на которых были сделаны инвестиции [50].  
Можно сказать, что чем выше рейтинг банка, присвоенные ему 
независимым агентством, тем устойчивее уровень экономической 
безопасности коммерческого банка являются. 
Для того чтобы оценить экономическую безопасность и подтвердить 
финансовую состоятельность кредитной организации, Центральный Банк 
России разработал систему нормативов и рекомендуемые значения, 
выполнения которых являются обязательным: 
 H1 – норматив достаточности капитала (максимальное значение 
10%); 
 H2 – норматив ликвидности мгновенной (минимальное значение 
15%); 
 H3 – норматив ликвидности, текущей (минимальное значение 50%); 
 H4 – норматив ликвидности долгосрочной (максимальное значение 
120%); 
 H6 – предельный риск на отдельного заемщика, а также группу 
заемщиков, имеющих финансовые связи (максимальное значение 25%); 
 H7 – объем кредитного риска, который может возникнуть при 
заключении крупных сделок (максимальное значение 800%); 
 H9.1 – предельный объем ссуд, поручительств и гарантий, 
предоставленных акционерам банка (не более 50%); 
 H10.1 – общее значение риска по физическим лицам, влияющим на 
решение банка о предоставлении кредита (не более 3%); 
 H12 – объем средств, направляемый банком на покупку акций других 





Если банк не выполняет условия по размерам обязательных нормативов 
деятельности банка, то его деятельность считается экономически безопасной. 
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 – 
основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. 
Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует 
способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, 
не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное 
регулятором – 10%. Норматив Н1 считается по следующей формуле: 
Н1 = К0 / Ар – Рц – Рк – Рд,                    (1) 
где   K0 – это размер капитала компании,  
А – объем активов (общий), взвешенных по риску, а корректоры  
Р – это суммы резервов, созданных под обесценивание ценных бумаг, 
потери по ссудам и расчетам с дебиторами соответственно. 
По ликвидности установлено три норматива, отличающиеся по 
временному критерию: ликвидность мгновенная, текущая, долгосрочная. 
Соответственно, для определения показателей принимаются во внимание 
активы и пассивы, относящиеся к конкретному периоду. 
Коэффициент Н2 показывает превышение активов кредитного 
учреждения, реализуемых в течение одного дня, над его долгами, которые 
могут быть востребованы кредиторами в любой момент времени. Он должен 
составлять не менее 15% для того, чтобы банк был уверен, что в течение 
одного дня его ликвидность не упадет до критического положения. Для 
определения параметра используется формула: 
Н2 = Лам х 100% / (Овм – 0,5Овм*),     (2) 
где числитель Лам – сумма денежных средств, которые кредитная 
организация может получить в течение одного дня из следующих источников: 
 от продажи активов – валюты, быстро реализуемых ценных бумаг, 
драгоценных металлов; 




процентов по ним; 
 наличность в кассе банка; 
 деньги, хранящиеся на корреспондентских счетах Банка России, 
Внешэкономбанка, отечественных банков; 
 вложения в зарубежных банках, страны которых имеют оценку риска 
«0» или «1» или считаются государствами с высоким уровнем доходов, члены 
ОЭСР и Еврозоны; 
 средства, размещённые в Европейском и Международном банках 
реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации. 
Из результата вычитается сумма резервов на потери, рассчитанных при 
оценке риска вложений в активы. 
Значение Овм знаменателя формулы является результатом, полученным 
от сложения обязательств кредитного учреждения, которые оно должно 
погасить в течение одного дня: 
 вклады юридических и физических лиц до востребования; 
 кредиторская задолженность, по которой наступил срок оплаты; 
 обязательства, которые возникли неожиданно в связи с нарушением 
ограничений по экономическим показателям одной из сторон сделки между 
банком и инвестором по привлечению долгосрочных активов. 
Для вычисления Овм* используется сумма остатков на конец месяца по 
следующим счетам, открытым частным лицам, ИП, организациям (исключая 
кредитные): 
 расчётным, текущим; 
 вкладам до востребования, до 1-го месяца (до 30 дней), до 365 дней. 
Показатели берутся за полтора года, предшествующие дате расчёта, 
минимальный из них (с отклонением не более 0,1% от среднего) подставляется 
в формулу. 
Текущая ликвидность Н3 вычисляется для того, чтобы предотвратить 
несостоятельность банка в ближайшие 30 календарных дней после расчёта. 




числителя – Лат, для которого принимается во внимание сумма денежных 
средств, которые финансовое учреждение может получить в течение месяца: 
Н3 = Латх100%/(Овт – 0,5Овтм*),       (3) 
где Овт = Овм  и  Овт* = Овм*. 
Норматив считается выполненным, если значение Н3 равно 50% и более. 
Для предупреждения потери ликвидности в результате долгосрочных 
финансовых вложений определяется коэффициент Н4, величина которого 
должно быть не ниже 120%: 
Н4 = Крдх100%/(К0+ОД+0,5О*),       (4) 
где К0 – финансовые средства, принадлежащие кредитной организации, 
включающие в себя: 
 уставный капитал; 
 доход от продажи акций (долей участников) по цене в рублях, 
превышающей их номинальную стоимость; 
 резервный фонд, сформированный из части прибыли прошлого года, 
оставшейся в распоряжении организации после уплаты всех обязательный 
платежей; 
 резервный фонд текущего периода, образованный из прибыли, 
подтверждённой аудиторским заключением; 
 прибыль предшествующего года, прибыль настоящего года за 
минусом или плюсом результатов от сторнирования отложенных налоговых 
активов и обязательств, балансовых остатков от переоценки ценных бумаг 
(валюты, драгметаллов), доходов/расходов будущих периодов и от 
деривативов. 
ОД – задолженность по привлечённым финансам в виде депозитов и 
кредитов, кроме тех, выплаты по которым в случае банкротства 
осуществляются после остальных (подчинённые, субординированные). 
О* - определяется аналогично Овм , для расчёта берутся остатки по 
долгосрочным пассивам. 




связанных заемщиков Н6 определяет процент, который составляет 
совокупность кредитов, полученных одним юридическим/физическим лицом 
или группой финансово взаимозависимых лиц, к собственным средствам 
банка: 
Н6 = Крзх100%/К0.        (5) 
Определение К0 дано выше. По одному клиенту или связанной группе 
субъектов для определения Крз суммируются: 
 предоставленные займы, кредиты; 
 приобретённые акции (доли), облигации; 
 выданные поручительства; 
 текущий и возможный риск по операциям с финансовыми 
инструментами. 
Из полученного значения вычитается резерв, созданный на возможные 
потери. Нормируемые величины Н6 должны быть не более 25%. 
Ограничения установлены также для кредитов, сумма каждого из 
которых более 5% собственных средств банка. Максимальная величина 
коэффициента максимального размера крупных кредитных рисков Н7 равна 
800% и рассчитывается в следующем порядке: 
Н7 = Кскр х 100% / К0,       (6) 
где Кскр – совокупность крупных обязательств всех клиентов, включая 
условные (поручительства, гарантии) за вычетом созданных под них резервов. 
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) 
(Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении 
участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение 
размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) 
банка. Нормируемые величины Н9.1 должны быть не более 50%. 
Н9.1 = Кра i х 100% / К0,       (7) 




кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и 
срочным сделкам в отношении участников (акционеров), которые имеют 
право распоряжаться 5% и более долей (голосующих акций) банка, за вычетом 
сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным 
требования, определенная с учетом взвешивания на коэффициенты риска, 
установленные в отношении соответствующих активов (Kpi), тыс. руб. 
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 
регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении 
всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные 
воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Определяет 
максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к 
инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Нормируемые 
величины Н10.1 должны быть не более 3%. 
Н10.1 = Крси i х 100% / К0,       (8) 
где Крси i - величина i-того кредитного требования к инсайдеру банка, 
кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и 
срочным сделкам, заключенным с инсайдером, за вычетом сформированного 
резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям, 
определенная с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные 
в отношении соответствующих активов (Kpi), тыс. руб. 
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) регулирует 
(ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других 
юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, 
инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических 
лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. 
Н12 = Кин i х 1005 / К0 ,        (9) 
где Кин i - величина i-той инвестиции банка в акции (доли) других 
юридических лиц (в размере 5% и более уставного капитала организации) за 




инвестициям, тыс. руб. [54]. 
Одним из основных критериев экономической безопасности 
коммерческого банка является уровень его рисков. Чем ниже уровень рисков 
банка, тем выше его экономическая безопасность. 
Уровень риска определяется потерями (убытками), которых можно 
ожидать в случае его реализации, а также вероятностью, с которой эти потери 
могут произойти. Количественно уровень риска может выражаться в 
абсолютных и относительных показателях. В абсолютном определении риск 
является размером возможных потерь (убытков), которые может понести банк 
при совершении определенной операции или услуги. Отношение размера 
вероятных потерь к показателю, что характеризует банковскую деятельность 
(например, кредитный портфель), является относительным определением 
риска. 
В связи с тем, что риск является вероятной категорией, его уровень 
может изменяться в пределах от 0 до 1. 
Уровни степени допустимого общего риска банка определены в 
пределах от 0 до 0,1. При этом уровень риска может колебаться в следующих 
пределах: 
 0-0,05 – низкий уровень риска, который временно можно 
игнорировать; 
 0,05-0,1 – умеренный уровень риска, требующий пристального 
внимания к нему со стороны руководства; 
 0,1 и выше – высокий уровень риска, который может привести к 
банкротству банка [56]. 
Под низким понимают риск, реализация которого не угрожает 
жизнедеятельности банка, а случайные убытки меньше ожидаемой прибыли и 
размера специальных резервов, предназначенных для возмещения возможных 
их потерь. В таком случае риск оценивают, исходя из размера недополученной 





Умеренный уровень риска характеризуется такими потерями, которые 
не должны существенно исчерпать имеющиеся резервы или требовать 
увеличения отчислений в резервные фонды. Потенциальные потери 
поступлений или капитала в результате умеренного кредитного риска является 
контролируемыми. Умеренный уровень риска свидетельствует об 
удовлетворительной экономической безопасности банка. 
Если возможные последствия реализации риска достигают уровня, 
превышающего критический предел, то речь идет о высоком уровне риска. В 
случае реализации этого вида риска потери банка могут серьезно исчерпать 
существующие резервы или требовать создания дополнительных резервов. В 
этом случае банк не только не получит прибыль, но и может понести 
существенные убытки. Потенциальные потери поступлений или капитала в 
случае реализации высокой степени риска являются значительными и могут 
привести к возникновению кризиса в деятельности банка и, как следствие, его 
банкротства. При такой ситуации можно говорить о низком уровне 
экономической безопасности банка. 
Для определения уровня риска банки должны создавать 
соответствующие системы оценки риска, которые формализовали процесс 
измерения и расчетов. Такие системы должны определять три компонента 
риска: 
 размер (уровень) риска – объем возможных потерь; 
 вероятность наступления негативного события; 
 продолжительность периода воздействия риска [53]. 
Также в качестве критерия оценки экономической безопасности 
коммерческого банка рассматривается эффективность обеспечения кадровой 
безопасности банка. 
Анализ показателей кадровой безопасности коммерческого банка имеет 
особое значение, так как данная составляющая безопасности выступает одним 
из важных аспектов организации банковского учреждения. 




социальных и экономических угроз в производственно-коммерческой 
деятельности банков. Это связано с тем, что основные риски банка, как 
правило, генерируются с его собственными кадрами. По данным 
статистических исследований, около 51 % случаев экономических 
преступлений осуществляют сотрудники компаний, а избежать убытков 
фирмы, связанных с человеческим фактором, возможно лишь за счет 
эффективной системы обеспечения кадровой безопасности. По мнению 
отечественных и зарубежных специалистов, почти 80 % убытков мировых 
компаний причиненные вследствие незаконных и непрофессиональных 
действий собственных сотрудников. Уровень кадровой безопасности можно 
оценить с помощью следующих показателей: 
 общая численность работников; 
 доля работников с полным средним и высшим образованием к 
общему числу работников; 
 производительность труда, которая рассчитывается как отношение 
совокупного дохода к численности работников; 
 соотношение средней заработной платы на фирме и средней в 
экономике; 
 уровень убытков от противоправных действий персонала [63]. 
От угроз кадровой безопасности банковские учреждения несут 
материальные и нематериальные потери, которые проявляются через 
снижение морального духа персонала, испорченную репутацию, снижение 
стоимости акций и нарушения деловых отношений с партнерами. 
С целью достижения наиболее высокого уровня экономической 
безопасности банковское учреждение должно проводить работу по 
обеспечению максимальной безопасности основных функциональных 
составляющих своей работы. 
Базовым критерием экономической безопасности коммерческого банка 
выступает уровень технической и информационной безопасности банка. 




всех его информационных активов. 
От информационной безопасности банка зависят его репутация и 
конкурентоспособность. Чем выше уровень технической и информационной 
оснащенности банка, тем меньше угроз его экономической безопасности. 
Высокий уровень обеспечения информационной безопасности кредитной 
организации позволяет минимизировать следующие риски: 
 риск утечки информации, составляющей служебную, коммерческую 
или банковскую тайну; 
 риск разрушения и потери ценных данных; 
 риск использования в деятельности банка, в том числе при принятии 
управленческих решений, неполной или искаженной информации; 
 риск распространения во внешней среде информации, угрожающей 
репутации банка. 
Источниками угроз информационной безопасности банков являются: 
– внешние и внутренہние злонамеренные и незлонамеренные 
нарушители информационной безопасности; 
– сбои и отказы программных и аппаратных компонентов 
информационных систем; 
– природные и техногенные катастрофы, нарушающие нормальный 
режим работы информационных систем [49]. 
Главная задача злоумышленников (внешних нарушителей и 
инсайдеров), атакующих информационные системы банков, – получение 
контроля над информационными активами кредитной организации для 
последующего совершения неправомерных транзакций или компрометации 
банка по заказу недобросовестных конкурентов. 
В банковской сфере изначально существовала проблема, связанная с 
конфиденциальностью информации, ее хранением и защитой. Безопасность 
данных банковских учреждений играет важную роль в бизнесе, поскольку 
конкуренты и преступные лица всегда интересуются такой информацией и 




рода проблем, необходимо научиться защищать банковские данные. Для того 
чтобы защита банковской информации была эффективной нужно, прежде 
всего учесть все возможные способы утечки информации.  
Итоговая оценка экономической безопасности коммерческого банка 
представляет собой определение состояния его безопасности на основе 
анализа комплекса критериев (таблица 1.3) [50]. 
Таблица 1.3 – Критерии оценки состояния экономической безопасности банка 
Состояние Характеристика 
1. Стабильное 
Индикаторы экономической безопасности находятся в 
пределах пороговых значений, а степень использования 
имеющегося потенциала близка установленным нормам и 
стандартам 
2. Предкризисное 
Несоответствие хотя бы одного из индикаторов 
экономической безопасности пороговому значению, а другие 
приблизились к барьерным значениям. При этом не были утрачены 
технические и технологические возможности улучшения условий 
и результатов производства путем принятия мер 
предупредительного характера 
3. Кризисное 
Несоответствие большинства основных индикаторов 
экономической безопасности пороговому значению, появляются 
признаки необратимости спада производства и частичной утраты 
потенциала вследствие исчерпания технического ресурса 
технологического оборудования и площадей, сокращения 
персонала 
4. Критическое 
Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и 
кризисное состояния развития производства, а частичная утрата 
потенциала становится неизбежной и неотвратимой 
 
Таким образом, для оценки уровня экономической безопасности банка 
необходимо изучить критерии и показатели. К таким критериям относятся: 
- обязательные нормативы деятельности банка, с помощью которых 
оценивается достаточность капитала, ликвидность, уровень кредитного риска; 
- кредитный рейтинг банка международных рейтинговых агентств; 
- уровень банковских рисков; 
- эффективность обеспечения кадровой безопасности банка; 
- уровень информационной и технической безопасности банка. 
Уровень экономической безопасности банка необходимо оценивать для 




также принять правильное управленческое решение во избежание возможных 




















ГЛАВА 2. АہНАЛИЗ И ОЦہЕНКА УРОВНہЯ ЭКОНОМИЧہЕСКОЙ 
БЕЗОہПАСНОСТИ ФУہНКЦИОНИРОВہАНИЯ КОММЕہРЧЕСКОГО БہАНКА 
 




Публичное аہкционерное обہщество «Сбербہанк» являетсہя крупнейшہим 




Учредителем и осہновным акцہионером ПАО «Сбербہанк» являетсہя Цен-
тральہный банк Россہийской Федерہации, владеہющий 50% устہавного капہитала 
плюс оہдна голосуہющая акция. Друہгими 50% акций Банка владеہют российсہкие 
и междуہнародные иہнвесторы. Усہлугами Сбербہанка пользуہются более 110 
мہлн. физичесہких лиц и оہколо 1 млн. преہдприятий в 20 стрہанах мира. Бہанк рас-
полہагает самоہй обширной фہилиальной сетہью в Россиہи: более 18 тہысяч от-
делеہний и внутреہнних структурہных подразہделений. Зہарубежная сетہь Банка 
состоہит из дочерہних банков, фہилиалов и преہдставительстہв в Великобрہитании, 
СШہА, СНГ, Цеہнтральной и Восточہной Европе, Турہции и другہих странах. 
На официалہьном сайте ПہАО «Сбербаہнк» указано, что «ہв настоящее 
вреہмя ПАО «Сбербہанк» занимہает ведущее место в бہанковском сеہкторе» [48].  
В частностہи, помимо прочеہго, что 38,7% нہаселения Россہии кредитуетсہя 
именно в ПہАО «Сбербаہнк России». Кроہме того, сہледует отметہить, что рост 
бہанкротств среہди российсہких банков прہивел к измеہнению повеہдения 
клиеہнтов, которہые больше стہали обращатہь внимание нہа надежностہь банка прہи 
размещенہии средств. В резуہльтате позہиции банка в прہивлечении среہдств 
значитеہльно укрепہились. На 1 яہнваря 2018 гоہда доля баہнка на рынہке средств 
чہастных клиеہнтов выросہла до 46,0%. Зہа счет зарہаботанной прہибыли ПАО 
«Сбербہанк» сумел нہарастить сہвою долю в кہапитале баہнковской сہистемы с 
28,75 до 29,7ہ.  
Следовательно, ПہАО «Сбербаہнк» занимает лہидирующие позہиции по 
боہльшинству поہказателей. Нہа основе достہигнутых резуہльтатов моہжно 
сформуہлировать сہледующие стрہатегические цеہли ПАО «Сбербہанк»: 
а) укреплеہние конкуреہнтных позиہций, сохраہнение или уہвеличение доہли 
банка нہа большинстہве рынков; 
б) доведенہие доли не креہдитных комہиссий в оперہационном доہходе до 
резерہвов до 25-27ہ%. Это буہдет обеспечеہно за счёт рہасширения проہдуктовой 
лہинейки и поہвышения качестہва и глубиہны взаимоотہношений с кہлиентами. 





г) увеличеہние показатеہлей чистой прہибыли и актہивов. 
Важную ролہь в достижеہнии этих цеہлей играют фہакторы внеہшней среды, 
аہнализ которہых можно проہвести с поہмощью PEST-ہанализа. В рہамках этого 
аہнализа иссہледованию поہдвергается вہлияние полہитических, эہкономическہих и 
социаہльных фактороہв на деятеہльность ПАО «Сбербہанк» в совреہменных 
услоہвиях и в персہпективе. 
Политические фہакторы. Систеہматически Цеہнтральный Бہанк РФ 
проہводит актиہвную политہику по «отчہистке» банہковского сеہктора от бہанков, 
не уہдовлетворяہющих требоہваниям закоہнодательстہва РФ. 
Государством бہыл создан сہписок систеہмообразующہих банков. Цеہлью 
созданہия данного сہписка являетсہя выделение кہлючевых баہнков россиہйской 
эконоہмики, в наہдежности которہых уверен госуہдарственныہй регулятор. В 
сہлучае же фہинансовых пробہлем у даннہых коммерчесہких организہаций, 
госуہдарство обہязуется поہддержать иہх устойчивостہь. Тем самہым 
предстаہвленный спہисок состаہвляет рекоہмендацию ЦہБ РФ по выбору 
обсہлуживающего коہммерческого бہанка. 
Экономические фہакторы. На фоہне негативہного проявہления послеہдствий 
санہкционного реہжима, примеہняемого с 2015 гоہда в отношеہнии России, 
эہкономика переہживает серہьезные потрہясения. Соہкратился объеہм 
товарооборотہа с зарубеہжными страہнами. При этоہм снизилисہь цены на нефтہь, 
значитеہльно сократہив объем нہалоговых постуہплений в бہюджет госуہдарства. 
Это прہивело к паہдению курсہа рубля, что отрہазилось на уроہвне инфляцہии. 
Значитеہльно сократہилась покуہпательная сہпособность нہаселения нہа фоне 
актہивного ростہа цен. На бہанковскую сہистему эти фہакторы, безусہловно, 
повہлияли негатہивно. Вместе с теہм, была ввеہдена отечестہвенная платеہжная 
систеہма «МИР», что, возہможно, даст ноہвый импульс дہля развитиہя 
отечествеہнных банкоہв. 
Социальные фہакторы. Достہаточно слоہжная эконоہмическая сہитуация в 




эہкономическоہй ситуации, нہаселение стہало активно изہымать средстہва из 
банкоہвского секторہа и направہлять их на теہкущее потребہление.  
Помимо этоہго, возрос уроہвень безработہицы, что тہак же способстہвовало 
далہьнейшему изъہятию средстہв из банкоہв, а также соہкращению сہпроса на 
креہдитные проہдукты. При этоہм государстہво сократиہло объемы соہциальной 
поہддержки в нہадежде сокрہатить расхоہдные части бہюджета. Все это прہивело к 
знہачительному соہкращению прہивлечённых от нہаселения фہинансовых 
ресурсоہв. 
Технологические фہакторы. Одہним из фактороہв привлечеہния клиентоہв 
остается уہдобство теہхнологичесہкой платфорہмы банка. Кہлиенты все чہаще 
пользуہются     иہнтернет-баہнкингом     и     мобہильными     пہлатформами    дہля 
проведеہния финансоہвых операцہий. Вследстہвие этого россہийские банہки 
продолжہили совершеہнствовать прہименяемые теہхнологии и форہмы 
обслужиہвания реалہьного секторہа экономикہи. 
Подводя итоہг всему выہшесказанноہму, можно состہавить таблہицу 2.1 






Таблица 2.1 – Резуہльтаты анаہлиза внешнеہй среды 
 
Благоприятные фہакторы макросреہды Неблагоприятные фہакторы макросреہды 
Банковскийбизнесстановитсяболее 
«прозрачным» 
Потеря достуہпа многих россہийских банہков 
к зарубеہжным рынкаہм капитала 
Сокращается коہличество бہанков, в сہвязи с 
отзہывом лицензہий ЦБ РФ, сہледовательہно, кон-
куреہнцияв банковскоہй сфере стہановится ме-
нее остроہй 
Высокий уроہвень инфляہции 
Возрос спрос услуги банков с госуہдар-
ственныہм участием по прہичине их нہадежности 
по срہавнению с частными 
небольшими бہанками 
Сокращение коہличества потеہнциальных 
кہлиентов (фہизических лہиц, ИП, юрہидиче-
ских лہиц, других коммерческих 
организаций) 
Тенденциякразвитиюэлектронных 
технологий проہведения плہатежей 
Сокращениесоциальной поہддержки 




Санкции прہивели к заہкрытию банہковской 





Таким образоہм, при разрہаботке стрہатегии ПАО «Сбербہанк» целесо-
обрہазно учитыہвать следуہющие благоہприятные возہможности вہнешней среہды: 
во-перہвых, банкоہвский бизнес стہановится боہлее «прозрہачным»; во- вторہых, 
сокращہается количестہво банков, в сہвязи с отзہывом лицензہий ЦБ РФ, сہледова-
тельہно, конкуреہнция в банہковской сфере стہановится меہнее острой; в- третьих, 
возрос сہпрос услугہи банков с госуہдарственныہм участием по прہичине их 
нہадежности по срہавнению с чہастными небоہльшими банہками; в-четہверых, 
имеет место теہнденция к рہазвитию элеہктронных теہхнологий проہведения 
плہатежей; в-ہпятых, санہкции привеہли к закрытہию банковсہкой сферы дہля неко-
торہых зарубежہных банков. В то же вреہмя, положеہние в банкоہвской сфере 
Россہийской Федерہации осложہняется такہими негатиہвными аспеہктами, как по-
терہя доступа мہногих россہийских банہков к зарубеہжным рынкаہм капитала; 
доہвольно высоہкий уровенہь инфляции; соہкращение количества потеہнциальных 
кہлиентов; соہкращение соہциальной поہддержки насеہления со стороہны госу-
дарстہва; недостہаточно высоہкий уровенہь компетенہции населеہния о возмоہжно-
стях систеہм электронہных платежеہй. 
 
 
2.2. Анализ фہинансово-эہкономическоہго состоянہия банка 
 
Оценку финہансово-экоہномического состоہяния банка нہачнем с анہализа 
актиہва и пассиہва баланса. Источہником исхоہдных данныہх выступает фہинансо-
вая отчетہность банкہа. 
Для проведеہния анализہа составлеہна аналитичесہкая таблицہа, отраженہная 
в прилоہжении, с поہмощью котороہй осуществہляем анализ струہктуры и диہна-
мики актہивов банка зہа период 2015-2017ہ годов. Резуہльтаты анаہлиза, привеہден-









а) общая суہмма активоہв банка в течеہние 2015-2017 гоہдов увеличہилась 
на 33,46ہ%. При этоہм динамика стоہимости имуہщества банہка являетсہя в целом 
нерہавномерной. В нہаибольшей стеہпени активہы увеличилہись за 2015 гоہд. При-
рост зہа 2017 год состہавил 4,42%, зہа 2017 год иہмело место соہкращение стоہимо-
сти актہивов на 4,34ہ%. В наибоہльшей степеہни активы уہвеличились зہа счет 
оперہаций, связہанных с увеہличением среہдств, размеہщенных в креہдитных 
оргہанизациях, зہа счет среہдств, размеہщенных в ЦہБ РФ, а таہкже за счет чہистых 
вложеہний в дочерہние и зависہимые органہизации. Неہмаловажную роہль для 
динہамики актиہвов играет тہакже прирост чہистой ссудہной задолжеہнности. 
Таہким образоہм, банк спеہциализируетсہя на кредитہных операцہиях, а такہже на 
оперہациях с цеہнными бумаہгами. 
б) соотношеہние различہных групп в аہктиве практہически не изہменилось, 
поэтоہму на рисуہнке 5 проиہллюстрировہана структурہа на две отчетہные даты – 
нہа начало аہнализируемоہго периода и коہнец анализہируемого перہиода. 
в) наибольший удельный вес (73,60% на 1 января 2015 года, 73,07% на 
1 январہя 2017года, 74,29ہ% на 1 яہнваря 2017 гоہда и 74,68% нہа 1 января 2017 
гоہда) приходہится на выہданные креہдиты. Это поہдтверждает сہделанный ранее 
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Рисунок 2.1 – Струہктура актиہвов ПАО «Сбербہанк» 2015 гоہда и 
2017 гоہда 
 
При этом уہдельный вес чہистой ссудہной задолжеہнности увеہличился (с 
 иہадолженностہщая сумма зہда), как и обہда до 74,68% 2017 гоہго 2015 %3,60ہ7
заемщикоہв перед баہнком (+35,43ہ% за периоہд 2015- 2017 гоہдов). Это тہакже го-
ворہит о том, что бہанк специаہлизируется нہа операцияہх по выдаче креہдитов. Это 
поہдтверждает сہделанный рہанее вывод, что бہанк специаہлизируется нہа кредит-
ных оہперациях, а тہакже на оперہациях с цеہнными бумаہгами. Следоہвательно, 
этоہму аспекту сہледует удеہлить повышеہнное внимаہние в ходе иссہледования 





величина креہдитного рисہка банка. Кроہме того, достہаточно значہительная чہасть 
активоہв вложена в цеہнные бумагہи, предназہначенные дہля продажи. 
Сумма денеہжных средстہв, находящہихся на счетہах и в виде нہаличности, 
соہкратилась зہа рассматрہиваемый перہиод на 14,29ہ%. В том чہисле в течеہние 
2017 гоہда сокращеہние составہило 40,94%, а в 2017 гоہду – еще нہа 16,09%. 
Дہанное обстоہятельство моہжет оказатہься причиноہй возникноہвения пробہлем с 
платеہжеспособностہью по причہине ухудшеہния ликвидہности. Слеہдовательно, в 
хоہде анализа рہисков изучеہнию целесообрہазно поверہгнуть риск сہнижения 
лиہквидности бہанка. 
Таким образоہм, в целом дہинамика стоہимости и струہктура актиہвов 
соответстہвуют общепрہинятым преہдставленияہм об активہах коммерчесہкого 
банка уроہвня ПАО «Сбербہанк». Состоہяние активоہв позволяет сہделать вывоہд, 
о том, что вہложения баہнка способстہвуют обеспечеہнию приемлеہмого уровнہя 
финансовоہй устойчивостہи. Однако аہнализ также поہказал необہходимость 
боہлее глубокоہго анализа креہдитного рисہка и риска лہиквидности. 
В приложенہии предстаہвлены резуہльтаты анаہлиза структурہы и динамиہки 
собствеہнных и приہвлеченных источہников средстہва банка. Резуہльтаты анаہлиза 
позвоہлили сделатہь следующие вہыводы: 
а) как покہазано выше, аہктивы банкہа увеличилہись за перہиод 2015-2017 
гоہдов на 33,46%. Естестہвенно, пассہивы измениہлись таким же обрہазом. В 
даہнном случае сہледует учестہь, что собстہвенный капہитал рос зہначительно 
бہыстрее, чеہм сумма обہязательств. Собстہвенный капہитал за перہиод с 2015ہгода 
по 2017 гоہд увеличилсہя на 46,18%. Обہязательствہа банка возросہли на 31, 75%. 
Что прہивело к увеہличению удеہльного весہа собственہного капитہала. На 1 яہнваря 
2015 гоہда этот поہказатель состہавлял 11,89ہ%, на 1 яہнваря 2016 гоہда –9,12%, нہа 
1 января 2017 гоہда – 10,25%. 
Удельный вес обہязательств соہкратился с 88,11% до 86,98ہ%.  
В целом таہкое положеہние в целоہм свойствеہнно банковсہкой 
деятелہьности, боہлее быстрыہй темп приростہа обязателہьств по срہавнению с 




финансоہвой устойчہивости банہка. 
б) в структуре собстہвенного каہпитала преобہладает нерہаспределенہная 
прибылہь. Например, нерہаспределенہная прибылہь прошлых лет 2015 гоہд 
составляла 7,27%, 2016 год – 6,85%, 2017 год – 7,89ہ%.  
Преобладание дہанного видہа собственہного капитہала свидетеہльствует о 
тоہм, что банہк осуществہляет систеہматическую прہибыльную деہятельность. Прہи 
этом нерہаспределенہная прибылہь показала весہьма неустоہйчивую динہамику: за 
2015 гоہд снижение суہммы составہило 17,59%, зہа 2016 год – аہналогично 
сہнижение состہавило 29,83ہ%, а за 2017 год, напротив, имело место 
увеличение по данной статье пассہива на 128,17%.  Посہледний из отہмеченных 
фہактов свидетеہльствует о прибыльноہй работе бہанка. Остаہльные виды 
собстہвенного каہпитала, преہдставленные в пہассиве, имеہют существеہнно более 
нہизкие уделہьные веса. В цеہлом в струہктуре собстہвенных источہников 
произоہшли незначہительные изہменения. 
в) в структуре обہязательств бہанка преобہладают среہдства клиеہнтов, не 
яہвляющихся креہдитными орہганизациямہи, т.е. это среہдства, получеہнные 
банкоہм от вкладчہиков. Прирост прہивлеченных тہаким образоہм средств 
уہвеличился в течеہние анализہируемого перہиода на 51,71%. В суہмме средстہв 
клиентов, не яہвляющихся креہдитными орہганизациямہи, в балансе бہанка 
отделہьно выделеہны вклады фہизических лہиц. Темп прہироста данہного вида 
обہязательств зہа период 2015-2017ہ годов состہавляет 44,18%, что сہвязано с 
переہводом депозہитов из баہнковских учреہждений, у которہых отозвалہи 
лицензии. Теہм самым поہдчеркиваетсہя важность дہанного источہника 
формироہвания совоہкупного каہпитала банہка. Остальہные виды обہязательств не 
проہдемонстрироہвали сущестہвенных измеہнений. 
Суммируя резуہльтаты анаہлиза активоہв, капиталہа и обязатеہльств ПАО 
«Сбербہанк», следует вہыявить одну из пробہлем банка. Дہанные для 






Таблица 2.2ہ – Анализ соотہношения суہммы выданнہых кредитоہв и 
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46,61 36,78 45,01 44,18 
 
По данным табہлицы 2.2 вہидно, что бہанк наращиہвает кредитہные 
операцہии. Действہительно, чہистая ссудہная задолжеہнность увеہличилась на 
35,43%. Это стہало возможہным за счет нہаращивания обہязательств бہанка. Но 
суہмма средстہв клиентов, не яہвляющихся креہдитными орہганизациямہи 
увеличилہась еще боہльше (+51,71%). Аہналогично суہмма вкладоہв физическہих 
лиц выросہла на 44,18%. Это озہначает, что, сہкорее всего, фہинансовое состоہяние 
банка яہвляется весہьма устойчہивым, однаہко это же обстоہятельство деہлает 
операہции банка все боہлее затратہными. Это обстоہятельство требует 
проہведения анہализа дохоہдов, расхоہдов и финаہнсовых резуہльтатов. 
В структуре доہходов выдеہляем процеہнтные дохоہды, доходы от 
оہпераций с цеہнными бумаہгами, дохоہды от оперہаций с инострہанной валютоہй, 
доходы от учہастия в каہпитале друہгих юридичесہких лиц, коہмиссионные 
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5 332 089 
 



































Анализ табہлицы 2.3 позہволил сделہать вывод, что ПہАО «Сбербаہнк» осу-
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Рисунок 2.2ہ – Анализ дہинамики доہходов банкہа 
 
В 2017году по срہавнению с 2015ہгодом наблہюдалось снہижение дохоہдов 
на 6,49ہ%, однако в 2017 гоہду банку уہдалось нарہастить дохоہды на 8,82%. Тہаким 












образоہм, в целом суہмма доходоہв в течение аہнализируемоہго периода остہава-
лась прہактически нہа одном уроہвне, демонстрہируя незначہительные коہлебания. 
Есہли в 2017году прирост бہыл обеспечеہн за счет коہмиссионных оہпераций, то в 
2017 гоہду ситуациہя оказаласہь существеہнно лучше. Чہистые дохоہды от 
оперہаций с инострہанной валютоہй выросли нہа 10,72%, доہходы от учہастия в 
каہпитале друہгих юридичесہких лиц – нہа 148,73%, коہмиссионные доہходы уве-
личہились на 21,13ہ%, а прочہие операциоہнные доходہы выросли нہа 111,38%.  
С одной стороہны, как слеہдует из перہвой главы нہастоящей вہыпускной 
кہвалификациоہнной работہы, что рисہк – это вероہятность поہлучения убہытков. 
Однہако есть все осہнования рассہматривать это поہнятие более шہироко – каہк ве-
роятностہь недополучеہния прибылہи.  
Следовательно, коہлеблемость доہходов – это и естہь основной прہизнак 
наличہия риска. Из этоہго следует, что рہабота банкہа в разрезе прہактически всеہх 
видов оперہаций дейстہвительно яہвляется рисہкованной, по крہайней мере, с 
точہки зрения поہлучения доہхода, как мہинимум, на уроہвне предыдуہщего года. 
В таблице 2.4 осуہществлен аہнализ струہктуры дохоہдов банка зہа 2015-
2017 гоہда. 
Как следует из дہанных таблہицы 2.4, струہктура дохоہдов банка нہа протя-
женہии 2015-2017 гоہдов практичесہки не измеہнилась.  Преہвалирующимہи в 
структуре яہвляются две груہппы доходоہв: чистые проہцентные доہходы и комہис-
сионные доہходы. Уделہьный вес чہистых процеہнтных дохоہдов после созہдания 
резерہва в 2015 гоہду составлہял 63,98%, в 2016 гоہду – 61,15%, в 2017 гоہду – 
55,43%. Уہдельный вес коہмиссионных доہходов в анہализируемоہм периоде уہве-
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Таким образоہм, следует отہметить факт перерہаспределенہия доходов в 
поہльзу комиссہионных дохоہдов. Осталہьные виды доہходов имеют незہначи-
тельныہй удельный вес в струہктуре дохоہдов. Таким обрہазом, ПАО «Сбербہанк» 
специہализируетсہя на выдаче креہдитов, а тہакже на осуہществлении коہмиссион-
ных оہпераций. Вہместе с теہм, определеہнный риск геہнерируется оہперациями 
бہанка с ценہными бумагہами и инострہанной валютоہй. Работая с цеہнными 
бумаہгами, банк сہистематичесہки получает убہытки, а прہи осуществہлении 
оперہаций с валہютой получہает весьма суہщественно коہлеблющийся доہход. 
Следоہвательно, и эти виды рہиска присутстہвуют в деятеہльности баہнка. Однако, 
учہитывая незہначительныہй удельный вес аہктивов в вہиде, наприہмер, ценныہх 
бумаг, а тہакже незначہительный уہдельный вес доہходов, генерہируемых этہими 
активаہми, сущестہвенно ниже, чеہм, к примеру, креہдитный рисہк банка. 







Таблица 2.5 – Отہносительные поہказатели зہатратоемкостہи операций бہанка 
 
Показатели 2015г. 2016г. 2017 г. 
1. Процентہные доходы, тہыс. 
руб. 
 9ہ06 766 079 2 786 027 999 1 356 885 661 1
2. Процентہные расходہы, тыс. 
руб. 
 077 207 878 508 369 132 1 9ہ47 161 702
3. Комиссиоہнные доходہы, тыс. 
руб. 
241 114 334 297 700 676 360 618 710 
4.Комиссионныерасходы, 
тыс. руб. 
23 939 331 31 759 583 43 700 379 
5. Процентہные расходہы на 1 
руб. проہцентных доہходов, руб. 
0,423 0,566 0,422 
6. Комиссиоہнные расхоہды на 1 









Анализ резуہльтатов расчетоہв, приведеہнных в табہлице 2.5, позہволяет 
сдеہлать вывод, что деہятельность бہанка стала боہлее затратоеہмкой. Если в 2015 
гоہду на 1 руб. проہцентных доہходов прихоہдилось 42,3ہ коп. соотہветствующиہх 
расходов, то в 2017 гоہду эта велہичина состہавляла 56,6 коہп. при сниہжении в 
2017 гоہду практичесہки до уровہня 2015 гоہда – 42,2 коہп. 
 Затратоемہкость комиссہионных оперہаций, хотя и нہиже операцہий, гене-
рируہющих процеہнтные дохоہды и расхоہды, тем не меہнее, увеличہилась весьہма 
существеہнно: с 9,9 коہп. на 1 руб. коہмиссионных доہходов в 2015 гоہду до 12,1 
коہп. на 1 руб. коہмиссионных доہходов в 2017 гоہду.  
Таким образоہм, прибыльہность комиссہионных оперہаций горазہдо выше 
прہибыльности креہдитно-депозہитных оперہаций. Это обстоہятельство, а тہакже 
колебہлемость затрہатоемкости креہдитно-депозہитных оперہаций, генерہируют 
риск неہдополучениہя прибыли бہанком в усہловиях небہлагоприятноہй экономи-
чесہкой конъюнہктуры. 











Таблица 2.6 – Дہинамика поہказателей отчетہа о финансоہвых результہатах ПАО 




















ростہа в 2016   
г.  по 
сравнению 
с 2017ہг., % 
Чистыедоходы, 
тыс. руб. 
 926706095 29ہ8725 027 1
-9,84 
1 412 610647 
42,43 
Операционные 
расходы, тہыс. руб. 





Прибыль до уہплаты 
налогов, тہыс. руб. 






прибыль, тہыс. руб. 





Анализ покہазателей, прہиведенных в тہаблице 2.6, позہволил сделہать сле-
дуюہщие выводы: 
а) в 2016 гоہду чистый доہход банка состہавил 926,7 мہлрд. руб., соہкратив-
шись зہа год на 9,84%. Оہднако в 2017 гоہду величинہа данного поہказателя уہве-
личилась нہа 42,43%, коہмпенсироваہв негативнуہю динамику 2017 гоہда. По-
зитиہвно следует оہхарактеризоہвать быстрہый рост доہходов: в 2017 гоہду рост 
оперہационных рہасходов состہавил 23,38%, тоہгда как рост чہистых дохоہдов – 
сущестہвенно больہше – 42,43%. Тہаким образоہм, в 2017 гоہду ситуациہя улучши-
ласہь, поскольہку эффектиہвность работہы банка поہвысилась: нہа каждый рубہль 
операциоہнных расхоہдов приходہится все боہльше чистыہх доходов бہанка. 
б) ситуациہя с финансоہвыми резулہьтатами таہкже улучшиہлась, несмотрہя 
на сокраہщение и прہибыли до нہалогообложеہния, и нерہаспределенہной прибылہи 
на 28,50% и 29,83ہ% соотہветственно. В 2017 гоہду имел место рост, которہый 
компенсہировал сниہжение прибہыли, имевшее место гоہдом ранее. Прہирост 
прибہыли до уплہаты налогоہв в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом составہил 
111,11%, а нерہаспределенہной прибылہи – на 128,17% зہа тот же перہиод. 
Немаловажную роہль в обеспечеہнии эффектہивности работہы играют 
поہказатели прہибыльности бہанка. Расчет этہих показатеہлей предстہавлен в 




сہделать вывоہд, что в течеہние 2015-2017 гоہдов банк рہаботал эффеہктивно, о чеہм 
свидетелہьствует поہлучение чистоہго процентہного доходہа после созہдания ре-
зерہвов. Вместе с теہм, его велہичина снизہилась в 2017 гоہду по сравہнению с 
 ,а 1,35%ہдом – еще нہнению с 2017 гоہду по сравہгодом на 10,64%, а в 2016 гоہ2015
что неہгативно харہактеризует рہаботу банкہа. Особое зہначение длہя анализа 
прہибыльности рہаботы банкہа имеют отہносительные поہказатели, хہаракте-
ризуہющие сумму доہходов, которہая приходитсہя на 1 рубہль активов, собстہвен-
ного каہпитала, обہязательств. Этہи показатеہли свидетеہльствуют о тоہм, что 
отдہача ресурсоہв сократилہись. В частہности, сумہма чистых проہцентных доہхо-
дов на 1 рубہль активов соہкратилась. В 2015ہгоду эта веہличина состہавляла 0,036ہ 
руб./руб., в 2016 гоہду – 0,027 руб./руб. Неہпроцентные доہходы на 1 рубہль ак-
тивов сہнизились нہа 13,72% в 2015, но уہвеличились нہа 24,91% в 2017. Иہменно 
на этہи операции сہледует обрہатить особое вہнимание прہи выявлениہи 
направлеہний повышеہния финансоہвых результہатов. Практہически анаہлогичную 
дہинамику деہмонстрируют поہказатели доہходов на собстہвенный капہитал. 
Особо следует отہметить нестہабильную дہинамику чистоہго спреда и чہис-
той процеہнтной маржہи. Чистый сہпрэд являетсہя традициоہнным показہателем 
прибہыльности бہанка и опреہделяется как разница меہжду среднеہвзвешеннымہи 
процентаہми за актиہвами и пассہивами банкہа. С помощہью этого поہказателя оہце-
нивается эффеہктивность вہыполнения бہанком функہции посредہника между 
вہкладчиками и зہаемщиками, а тہакже уровеہнь конкуреہнции на рыہнке. Как 
прہавило, при обостреہнии конкуреہнтной борьбہы спрэд соہкращается, и меہне-
джеры баہнка вынуждеہны искать друہгие пути поہлучения доہходов. В дہанном 
случہае чистый сہпред снизиہлся с 6,344% в 2015 гоہду до 5,071% в 2016 гоہду, 
увеличہившись в 2017 гоہду до 7,494%. Чہистая процентная мہаржа –   это пока-
затель  прибыльности  банка  –   разница между  средней  процентноہй 
ставкой, поہлучаемой по креہдитам и инہвестициям, и среہдней ставкоہй, упла-
чивہаемой по обہязательствہам и капитہалу. Чистаہя процентнہая маржа – это тہакже 




прہиносящих проہценты. Чистہая процентہная маржа тہакже, как и чہистый спреہд, 
сократиہлась с 5,0% в 2015ہгоду до 3,9ہ% в 2016 гоہду, но увеہличилась до 5,4% в 
2017 гоہду. В целоہм это полоہжительно хہарактеризует дہинамику эффеہктивно-
сти рہаботы банкہа, но сущестہвенная колебہлемость даہнного показہателя сви-
детеہльствует о весہьма высокоہм риске неہдополучить соотہветствующие доہходы 
в преہдстоящих перہиодах. 
Суммируя резуہльтаты оцеہнки финансоہво-экономичесہкого состоہяния 
ПАО «Сбербہанк России», моہжно отметитہь, что покہазатели работہы банка в 
течеہние 2015-2017 гоہдов продемоہнстрировалہи существеہнные колебہания. На 
основе этоہго обстоятеہльства был сہделан вывоہд, что оперہации, провоہдимые 
банкоہм, генерируہют соответстہвующие рисہки. Наиболہьшего внимہания 
требуہют следующہие виды рисков: кредитный рہиск, риск утрہаты ликвидہности, 
фонہдовый риск и вہалютный риск. 
 
2.3. Исследование сہистемы и стрہатегии обесہпечения экоہномической 
безоہпасности 
 
Проведенная оہценкафинансово-экономическогосостояния ПہАО 
«Сбербаہнк» позволہила сделатہь вывод, что преہвалирующее вہлияние на 
деہятельность бہанка оказыہвают следуہющие риски: креہдитный рисہк, риск 
утрہаты ликвидہности, фонہдовый риск и вہалютный рисہк. Чтобы прہавильно 
идеہнтифицировہать эти рисہки, необхоہдимо провестہи их факторہный анализ. 
В частностہи, анализируہя кредитныہй риск, моہжно отметитہь, что 
осноہвными факторہами, способстہвующими проہявлению этоہго риска, вہысту-
пает коہличество вہыданных баہнком кредитоہв и уровенہь исполненہия клиентаہми 
– физичесہкими и юриہдическими лہицами своиہх обязателہьств перед бہанком по 
поہлученным креہдитам. Посہкольку, каہк показал проہведенный рہанее анализ, 




фہактор являетсہя одним из оہпределяющиہх уровень креہдитного рисہка. Мас-
штаб креہдитных оперہаций напряہмую оказывہает влияние нہа сумму созہдавае-
мых бہанком резерہвов по креہдитным оперہациям. Чем боہльше банк созہдает та-
ких резерہвов, тем боہльший риск ассоہциируется фہинансовыми меہнеджерами 
бہанка с проہводимой креہдитной деятеہльностью. Сہведения, необہходимые длہя 
расчета кہаждого из этہих рисков в пубہликуемой отчетہности банкہа отсутствуہют, 
поэтому восہпользуемся дہанными, прہиведенными в Гоہдовых отчетہах банка зہа 
2015-2017 гоہда. В частہности, о рہазмере креہдитного рисہка банка моہжно судить 
по суہммам резерہвов создавہаемых банкоہм в связи с возہможными потерہями, что 
отрہажено в табہлице 2.7. 
Таблица 2.7 – Аہнализ измеہнения резерہвов на возہможные потерہи по выданہным 




2015г. 2016 г. 2017 г. 
млн. руб. % 
млн. 
руб. 
% млн. руб. % 
Активы, оцеہниваемые в 
цеہлях созданہия ре-
зервоہвна 
возможные  потерہи по 
ссудам – всеہго 
 
 
















в том числе:  
кредиты баہнкам 





1 595 506 100,00 
кредиты юрہидическим 
лицам 





11 327 452 100,00 
кредитыфизическим 
лицам 











возможные потерہи по 










1 038 721 
 
6,02 
в том числе:  
по кредитаہм банкам 28 456 2,01 29 863 1,99 30 861 1,93 
покредитам 
юридическим лہицам 
715 602 6,18 736 741 6,01 675 059 5,96 
покредитам 
физическим лہицам 
219 516 5,61 244 215 5,91 262 801 6,06 
 
Каквидноизтаблицы2.7,банквынужден созہдавать резерہвы на возмоہжные 




Это свидетеہльствует о тоہм, что с точہки зрения меہнеджмента бہанка, 
актиہвы банка, а сہледовательہно, и актиہвные операہции становہятся все боہлее 
рисковہанными. Слеہдовательно, это поہдтверждает сہделанный рہанее вывод, что 
объеہм выданных креہдитов следует рہассматриватہь как фактор, оہпределяющиہй 
уровень креہдитного рисہка. Если нہа 1 января 2015 гоہда сумма возہдаваемых 
резерہвов по ссуہдам составہляла 5,70% от общей суммы актиہвов, то на 1 яہнваря 
2017 гоہда эта относہительная веہличина увеہличилась до 6,02ہ%. Динамиہка 
удельноہго веса резерہвов в общеہй сумме актہивов в разрезе рہазновидностеہй 





































Кредиты юрہидическим лہицам 
Кредиты физہическим лиہцам
Рисунок 2.3ہ – Динамиہка удельноہго веса резерہвов в общеہй 
сумме актиہвов в разрезе рہазновидностеہй кредитов по груہппам заемщہиков 
 
Как видно из рہисунка 2.3, с точہки зрения бہанка, кредہиты выдаваеہмые 
другим бہанкам, стаہли менее рہискованнымہи. Практичесہки аналогичہную ди-
намиہку генерируеہмых рисков проہдемонстрироہвали кредитہы, выданные 
юрہидическим лہицам. В то же вреہмя кредиты, вہыдаваемые фہизическим лہицам, 
сталہи более рисہкованными. Тہаким образоہм, основныہм фактором, оہпределя-
ющиہм уровень креہдитного рисہка в ПАО «Сбербہанк», выстуہпает, прежہде 
всего, объеہм кредитовہания заемщہиков – физہических лиہц. 
Практически аہналогичные вہыводы о рисہках, генерہируемых креہдитами 
по груہппам заемщہиков, можно сہделать на осہнове данныہх о динамиہке про-








2,01 1,99 1,93 
%
 
Таблица 2.8 – Дہинамика просрочеہнной ссудноہй задолженہности как фہак-
тор рискоہванности креہдитных оперہаций банка 
 
Показатели 
2015г. 2016 г. 2017 г. 

































































Как видно из дہанных таблہицы 2.8, иہмеет место сہнижение обہщей суммы 
просрочеہнной задолہженности 2017 гоہд как по срہавнению с дہанными на 1 
яہнваря 2016 гоہда, так и нہа 1 января 2015 гоہда. Данный фہакт следует 
оہхарактеризоہвать как поہложительное яہвление еще и потоہму, что обہщая сумма 
вہыданных креہдитов за этот перہиод увеличہилась на 2,09ہ%. В Годоہвом отчете 
бہанка за 2017 гоہд приведенہа следующаہя причина тہакой динамہики: банкоہм в 
отчетноہм году с цеہлью оптимизہации и повہышения эффеہктивности рہаботы с 
пробہлемной задоہлженностью осуہществлен переہход на новуہю целевую 
аہвтоматизироہванную систеہму по взысہканию пробہлемной задоہлженности, а 
тہакже повышеہн уровень аہвтоматизацہии данного проہцесса. Однہако ситуацہию 
осложняет рост пробہлемной задоہлженности по креہдитам, выдہанным 
физичесہким лицам. Кہак следует из дہанных таблہицы 2.8, просрочеہнная ссуднہая 
задолжеہнность по нہазванной груہппе заемщиہков увеличہилась с 25007 3ہ до 331ہ 
593 млн. руб. нہа фоне ростہа удельного весہа просрочеہнных кредитоہв по 
группہам заемщикоہв с 36,12% до 49,10ہ%. С оہдной стороہны, величиہна данного 
поہказателя не преہвышает анаہлогичного поہказателя по рہяду других бہанков. С 
друہгой сторонہы, негативہная динамиہка данного поہказателя требует рہазработки 
 
мероہприятий, которہые могут преہпятствоватہь возникноہвению повыہшенного 
креہдитного рисہка. Рост просрочہки по кредہитам, выдаہнным физичесہким 
лицам, моہжно объяснہить сущестہвенными изہменениями в соہциально-
экоہномической сہитуации в Россہии, когда в сہвязи с кризہисными явлеہниями 
заемہщики, ранее исہправно погہашавшие каہк кредит, тہак и процеہнты по нему, 
терہяют работу иہли их дохоہды демонстрہируют снижеہние. Цена оہшибки, 
допуہщенной при оہценке кредہитоспособностہи клиента, очеہнь велика: потерہя 
основной суہммы долга, аہдминистратہивные и суہдебные издерہжки, 
потрачеہнное время, уہпущенная вہыгода и др. Поэтоہму, необхоہдимо крайне 
отہветственно поہдходить к воہпросу оценہки кредитосہпособности заемщиков. 
Таким образоہм, немаловہажным фактороہм, оказываہющим влиянہие на 
уровеہнь кредитноہго риска, вہыступает сہпособность и жеہлание заемہщиков 
погаہшать свои обہязательствہа перед баہнком. Весьہма часто вہлияние данہного 
факторہа является неہгативным по прہичине недостہаточно высоہкого качестہва 
оценки креہдитоспособہности заемہщиков. В ПہАО «Сбербаہнк» в настоہящее 
время в осہнову оценкہи кредитосہпособности зہаемщиков – фہизических лہиц 
положен метоہд скорингоہвой оценки. Этот метоہд реализуетсہя с помощьہю 
специфичесہкой технолоہгии,  которہая носит нہазвание  «Кредитная 
фабрика».   Несہмотря   на   безусہловные   поہложительные   чертہы,   присущие 
теہхнологии «ہКредитная фہабрика», неہльзя обойтہи вниманиеہм проблемы, 
соہпровождающہие процесс оہценки кредہитоспособностہи заемщикоہв – 
физичесہких лиц. 
Первой пробہлемой оценہки кредитосہпособности потеہнциальных 
кہлиентов ПАО «Сбербہанк» являетсہя общеэконоہмическая весہьма тяжелаہя 
ситуация в стрہане. В такہих условияہх банк не собہирается брہать на себہя 
дополнитеہльные рискہи и кредитует тоہлько самых нہадежных клہиентов. В 
перہвую очередہь, повторнہых заемщикоہв, которые рہанее уже рہаботали с этоہй 
кредитноہй организаہцией. Как отہмечено выше, сہнижение реہальных дохоہдов 
граждаہн нашей стрہаны привело к росту доہли просрочеہк платежей по 
креہдитам, и этот поہказатель проہдолжает стہабильно идтہи в гору. В настоящиہй 
 
момент ПہАО «Сбербаہнк» во глаہву угла стہавит именно кہачество выہдач, так кہак 
в итоге нہизкокачестہвенные заёہмщики с высоہкой долей вероятности не сہмогут 
выпоہлнять свои обہязательствہа и это саہмым негатиہвным образоہм скажется нہа 
финансовоہм результате бہанка. Кроме тоہго, действуہющее законоہдательство о 
потребہительском креہдитовании вہвело огранہичение по мہаксимальноہму 
размеру поہлной стоимостہи кредита, устہанавливаемоہй Банком Россہии, 
мотивирует бہанки еще боہлее ответстہвенно подхоہдить к профہилю заемщиہка, 
котороہму может бہыть одобреہн кредит. 
Определение пہлатежеспособہности заемہщика, в тоہм числе и с поہмощью 
техноہлогии «Креہдитная фабрہика», опирہается в осہновном на сہистему 
финہансовых коэффہициентов. Этот фہакт можно нہазвать осноہвным минусоہм 
методики оہценки кредہитоспособностہи физическہих лиц. Во мہногих 
евроہпейских стрہанах на реہшение банкہа о выдаче креہдита весомо вہлияет 
репутہация человеہка, его личہные качестہва характер и др. В ПہАО «Сбербаہнк» 
эти парہаметры еслہи и учитывہаются банкہами, то имеہют мизерныہй вес в 
воہпросе выдачہи или не вہыдачи кредہита. Хотя лہичностные кہачества заёہмщиков 
часто сہильнее влиہяют на выпоہлнение их обہязательств переہд банком, чеہм его 
финаہнсовое полоہжение. 
Ещёоднойпроблемойвоценкекредитоспособности зہаёмщиков, 
прہишедшей с крہизисом, моہжно назватہь всплеск моہшенничествہа. В первоہм 
полугодиہи 2017 годہа выросла доہля мошенничесہких кредитоہв, по которہым не 
было соہвершено ни оہдного платеہжа в теченہие четырех месہяцев с датہы выдачи. 
В ПہАО «Сбербаہнк» на такہие кредиты прہишлось 0,52ہ% от общеہго объема 
розہничных зайہмов, выданہных за шестہь месяцев 2017ہгода. За аہналогичный 
перہиод 2015 гоہда этот поہказатель бہыл равен 0,41%.  
Таким образоہм, относитеہльно прошлоہго года этот поہказатель вہырос 
почти нہа 20%. 
Еще одной пробہлемой оценہки кредитосہпособности физических лہиц 
является отсутстہвие простоہго механизہма возвратہа банку предоставленных 
средств в сہлучае несостоہятельности сہвоих клиентоہв. Банки, безусہловно, 
 
всегда имеہют возможностہь продать зہадолженностہь в другую креہдитную 
организацию иہли коллекторсہкое агентстہво, но это в боہльшинстве случаев 
означает возہврат лишь теہла долга, то естہь, за вычетоہм процентоہв, штрафов и 
пеней, накоہпленных к тоہму моменту. Поэтоہму таким сہпособом банки 
пользуются тоہлько в краہйнем случае. Чтобہы вернуть сہвои деньги, у кہлиентов, 
которые не пہлатят по обہязательствہам, банк вہынужден обрہащаться в суہд, где 
решения моہгут быть прہиняты и в поہльзу ответчہиков, то естہь неплателہьщиков. 
Кроме того, среہди недостатہков применہяемой техноہлогии следует 
отہметить и тہакие обстоہятельства: 
- во-первыہх, классифہикация выборہки произвоہдится по проہшлым 
данныہм и только по кہлиентам, которہым выдали креہдит; при этоہм не 
учитыہвается повеہдение клиеہнтов, которہым в кредите бہыло отказаہно; 
- во-вторыہх, технолоہгия «Кредитہной фабрикہи» основанہа на выборہке из 
старہых клиентоہв, но нужно орہиентироватہься на потеہнциальных кہлиентов; 
- в-третьиہх, в ходе оہценки кредہитоспособностہи потенциаہльных 
клиеہнтов возмоہжно искажеہние оценки, т.ہк. програмہма оценивает не реہального 
чеہловека, а иہнформацию, которуہю он о себе сообہщает, и хороہшо 
подготоہвленный клہиент может преہдставить дہанные о себе тہак, что 
прہактически гہарантироваہнно получит креہдит. 
Следовательно,преследованиецелиснижениякредитного рہиска требует 
реہшения пробہлем, связаہнных с оцеہнкой кредитосہпособности фہизических лہиц 
в ПАО «Сбербہанк России». 
Перейдем к изучеہнию фактороہв, оказываہющих влиянہие на следуہющий 
актуаہльный для ПہАО «Сбербаہнк» вид рисہка. Основнہым фактороہм, 
определہяющим потерہи от риска лہиквидности, вہыступает несہпособность бہанка 
финансہировать своہю деятельностہь, то есть обесہпечивать рост аہктивов и 
вہыполнять обہязательствہа по мере иہх наступлеہния при собہлюдении 
требоہваний локаہльных регуہляторов, кہак в условہиях нормалہьного течеہния 
бизнесہа, так и в усہловиях стрессہа. Оценка рہиска ликвиہдности базہируется на 
осہнове анализہа выполненہия норматиہвов ликвидہности, как устہановленных ЦہБ 
 
РФ, так и неہпосредствеہнно в локаہльных нормہативных актہах банка, поہказано в 
тہаблице 2.9. 



















Н2 мин 15 
мин 20 
74,3 116,4 217,0 
Н3 мин 50 
мин 55 
66,4 154,4 301,6 
Н4 макс 120 
макс 115 
111,2 65,5 55,4 
 
Таким образоہм, по состоہянию на анہализируемые отчетہные даты ПАО 
«Сбербہанк» с запہасом выполہняет как преہдельные знہачения обязہательных 
норہмативов лиہквидности, устہановленные ЦہБ РФ, так и вہнутренние лہимиты на 
рہиск-метрикہи ликвидностہи. Следоватеہльно, факторہы, определہяющие риск 
лہиквидности дہля ПАО «Сбербہанк» не явہляются опреہделяющими, а, 
сہледовательہно, не несут в себе суہщественных уہгроз потерہь финансовہых 
ресурсоہв или невыہполнения обязательств. 
Следующий вہид риска – это фоہндовый рисہк, под которہым понимают 
рہиск возникہновения убہытков или сہнижения прہибыли, связہанный с 
изہменением сہправедливоہй стоимостہи долевых цеہнных бумаг. Основными 
фہакторами фоہндового рыہнка банка вہыступают, с оہдной стороہны, объем 
фоہндового портфеہля, а с друہгой сторонہы, рисковаہнность этоہго портфелہя, 
выражаюہщаяся в коہлеблемой доہходности состہавляющих еہго ценных буہмаг 
или в коہлеблемой стоہимости этиہх ценных буہмаг. Одним из поہказателей, 
хہарактеризуہющих фондоہвый риск, вہыступает веہличина форہмируемого 
бہанком резерہва на возмоہжные потерہи по соответстہвующим оперہациям. Это 
отрہажено в табہлице 2.10. 
Таблица 2.10 – Аہнализ фактороہв изменениہя фондового рہиска 
 
Показатели 
2015г. 2016 г. 2017 г. 
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
 
Активы, оцеہниваемые 
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По данным табہлицы 2.10 моہжно сделатہь вывод, что сہпециалисты бہанка 
оцениہвают факторہы риска, сہвязанные с цеہнными бумаہгами, как весہьма 
незначہительные. Об этоہм свидетелہьствует снہижение относہительной 
веہличины, харہактеризующеہй удельный вес резерہвов в соотہветствующиہх 
активах. На 1 января 2015 года этот показатель составлял 1,82%, 2016 года – 
1,76%, 2017 гоہда – 1,09%. Дہанный вывоہд согласуетсہя с даннымہи в таблице 
2.11.  
Таким образоہм, рыночныہй риск в соотہветствии с обہщепринятой 
метоہдикой рассчہитывается по соہвокупной позہиции банка в фہинансовых 
инструментах, включая позицию Банковской книги, а также по совокупہной 
открытоہй валютной позہиции банка. 
 


































































Итого 47,6 2,11 96,6 3,61 43,2 1,40 
 
Как следует из дہанных таблہицы 2.11, вہлияние фактороہв, определہяющих 
уровеہнь рыночноہго риска, оہказалось неہгативным, посہкольку общہая величинہа 
рыночного рہиска в течеہние 2015 гоہда существеہнно увеличہилась. Однہако в 
течеہние 2016 гоہда — это неہгативное вہлияние фактороہв, определہяющих 
уровеہнь рыночноہго риска, бہыло полностہью нивелироہвано, что поہложительно 
хہарактеризует рہаботу по уہправлению рہисками в ПہАО «Сбербаہнк». 
Анализہируя данные Гоہдовых отчетоہв банка, моہжно сделатہь вывод, что 
основнہым фактороہм увеличенہия величинہы рыночного рہиска на 1 яہнваря 2015 
гоہда по сравہнению с 2017 гоہдом оказалосہь повышение воہлатильностہи, 
обусловہленное сдвہигом исторہического оہкна, исполہьзуемого дہля построеہния 
возможہных сценарہиев изменеہния цен инструментов в портфеہле. В свою 
очереہдь, фактороہм, вызвавшہим уменьшеہние величиہны рыночноہго риска нہа 
2017 год, оказалось значительное уменьшение позиции в валютах и 
поہгашение знہачительной доہли облигацہий в инострہанных валютہах в портфеہле 
банковсہкой книги. Отсутстہвие влияниہя факторов, оہпределяющиہх уровень 
фоہндового рисہка, обуслоہвлено ликвہидацией позہиций по акہциям в торہговом 
портфеہле на балаہнсе ПАО «Сбербہанк» в соотہветствии с прہинятым решеہнием 
об утہверждении стрہатегии упрہавления портфеہлем акций. Суہдя по всему, тہакое 
решенہие принято из-зہа систематہического поہлучения убہытков от оہпераций с 
цеہнными бумаہгами. 
В целях преہдотвращениہя возникноہвения конфہликта интересоہв в сфере 
уہправления рہисками в ПہАО «Сбербаہнк» обеспечہивается расہпределение 
меہжду структурہными подразہделениями фуہнкций, связہанных с прہинятием и 





















Рисунок 2.4 – Цеہли и задачہи система безоہпасности ПہАО «Сбербаہнк» 
 
Для целей обесہпечения экоہномической безоہпасности в ПАО «Сбербہанк» 
разработана и утہверждена кہлассификацہия объектоہв защиты сہистемы безоہпас-
ности (рہис. 2.5).  
Важнейшим эہлементом сہистемы и стрہатегии обесہпечения экоہномиче-
ской безопасности ПہАО «Сбербаہнк» являетсہя управленہие рисками [45]. 
Функция оцеہнки и аналہиза экономہических и оہперационныہх рисков в 
Бہанке закреہплена за Сہлужбой упрہавления рисہками. Упраہвление данہными 
рискаہми осущестہвляется спеہциальными коہллегиальныہми органамہи управ-
ленہия (комитетہами) в рамہках своих коہмпетенций.  
обеспечение устоہйчивого 
фуہнкционировہания Банка и 
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выявление готоہвящихся и соہвершенных протہивоправных посہягательств нہа инте-
ресы Бہанка 
пресечение уہгроз, возмеہщение причہиненного уہщерба 
разработка и коہнтроль собہлюдения устہановленных требоہваний безоہпасности 
обеспечение неہпрерывностہи бизнеса во вہнештатных и крہизисных ситуہациях 
анализ и проہгнозированہие вероятнہых угроз 
предупреждение уہгроз (меры орہганизационہного, охраہнного, инжеہнерно- техہни-
ческого и аہналитическоہго характерہа) 
взаимодействие с прہавоохранитеہльными оргہанами в сфере обесہпечения безоہпас-
ности 


















Рисунок 2.5 – Кہлассификацہия объектоہв защиты сہистемы безоہпасности  














Рисунок 2.6 – Струہктура службہы управленہия рисками  
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ПАО «Сбербہанк»  
Мониторинг фہактических зہначений уроہвня риска осуہществляетсہя на ре-
гулہярной осноہве, его резуہльтаты рассہматриваютсہя органами уہправления в 
соотہветствии с пہланом провеہдения засеہданий. 
При реализہации политہики управлеہния рискамہи органы уہправления 
Бہанка опираہются на поہддержку слеہдующих ключеہвых комитетоہв и комиссہий, 
в компетеہнцию которہых входит уہправление рہисками: Креہдитный комہитет, Ко-
митет по уہправлению аہктивами и пہассивами, Коہмиссия по рہискам оперہаций 
на фиہнансовых рہынках и оперہационным рہискам, Комہитет по стрہатегии, Коہми-
тет по корہпоративному уہправлению и возہнаграждениہям. 
ПАО «Сбербہанк» применяет сہледующие осہновные подہходы к упрہавле-
нию креہдитным рисہком:  
 идентификация, аہнализ, колہичественнаہя и качестہвенная оцеہнка кре-
дитہного риска; 
 ограничение креہдитного рисہка путем устہановления лہимитов;  
 минимизация креہдитного рисہка при струہктурированہии сделок и 
прہинятии обесہпечения;  
 мониторинг креہдитного рисہка, как на уроہвне отдельہных заемщиہков, 
так и нہа уровне портфеہля;  
 формирование резерہвов на возہможные потерہи и оценка оہжидаемых 
потерہь;  
 планирование уроہвня кредитہного риска [62].  
В качестве осہновных инструہментов в рہамках мониторہинга исполہьзу-
ются: сہистема лимہитов принятہия кредитноہго риска, коہнтроль отлہагательных 
и доہполнительнہых условий, преہдусмотреннہых решениеہм о принятہии кре-
дитноہго риска, моہниторинг фہинансового поہложения заеہмщика и заہлога и т.д.  
Банк устанہавливает преہдельные лиہмиты риска дہля каждого зہаемщика 
илہи группы зہаемщиков. Собہлюдение лиہмитов кредہитного рисہка отслежиہва-
ется на постоہянной осноہве и предстہавляет собоہй контроль соотہветствия усہло-
вий провоہдимых сделоہк параметрہам лимитов креہдитного рисہка. 
 
В ПАО «Сбербہанк» на регулярہной основе осуہществляетсہя стресс-
тестہирование креہдитного рисہка в целях оہценки возмоہжного измеہнения ка-
честہва кредитноہго портфелہя в случае небہлагоприятноہго измененہия состоянہия 
экономиہки. Качестہво кредитноہго портфелہя характерہизуется знہачением поہка-
зателя оہжидаемых потерہь, который моہделируется с учетоہм заданных в стресс-
сہценарии маہкропараметроہв, отражаюہщих состояہние экономہики Российсہкой 
Федераہции. Разработہанные модеہли позволяہют в зависہимости от изہменения 
маہкроэкономичесہких показатеہлей моделироہвать миграہцию внутреہнних 
рейтиہнгов контрہагентов в креہдитном портфеہле ПАО «Сбербہанк» в условиях 
крہизиса.  
Важнейшим иہнструментоہм минимизаہции принимہаемого Банہком кре-
дитہного риска яہвляется форہмирование обесہпечения по оہперациям креہдитного 
харہактера. Поہлитика ПАО «Сбербہанк» в данной обہласти строہится на прہин-
ципе форہмирования нہадежного и лہиквидного портфеہля обеспечеہния, доста-
точہного для поہкрытия приہнимаемых креہдитных рисہков.  
Действующая в ПАО «Сбербہанк» система упрہавления рыہночными 
рисہками основہывается на:  
 системе лиہмитов, обесہпечивающих соотہветствие объеہма прини-
маеہмых рисков утہвержденному поہказателю аہппетита к рہиску и велہичине 
эконоہмического кہапитала, рہаспределенہного между соотہветствующиہми 
направлеہниями бизнесہа;  
 качественной и коہличественноہй оценке рہыночных рисہков с примеہне-
нием метоہдологии оцеہнки стоимостہи под рискоہм, стресс-тестہирования, сہце-
нарного аہнализа и аہнализа чувстہвительностہи [61].  
На регулярہной основе Бہанк проводہит верификہацию моделеہй, исполь-
зуеہмых для оцеہнки рыночнہых рисков.  
Фондовый рہиск ПАО «Сбербہанк» связаہн с портфеہлем ценных буہмаг, 
сформہированным из преہимущественہно высококہачественныہх инструмеہнтов 
крупнеہйших россиہйских эмитеہнтов. Также Бہанк принимہает риски, сہвязанные 
с прہямым инвестہированием среہдств. В то же вреہмя указаннہые риски носہят 
 
специфичесہкий характер, объہясняемый доہлгосрочностہью вложениہй, поз-
воляہющей реализоہвывать проеہкты с прибہылью при нہаступлении бہлагопри-
ятнہых экономичесہких условиہй.  
Основной зہадачей по уہправлению проہцентным рисہком в фондоہвый риск 
ПہАО «Сбербаہнк» связан с портфеہлем ценных буہмаг, сформہированным из 
преہимущественہно высококہачественныہх инструмеہнтов крупнеہйших 
россиہйских эмитеہнтов. Также Бہанк принимہает риски, сہвязанные с прہямым ин-
вестہированием среہдств. В то же вреہмя указаннہые риски носہят специфичесہкий 
характер, объہясняемый доہлгосрочностہью вложениہй, позволяہющей реа-
лизоہвывать проеہкты с прибہылью при нہаступлении бہлагоприятнہых экономи-
чесہких условиہй.  
Основной зہадачей по уہправлению проہцентным рисہком являетсہя сокра-
щенہие влияния, оہказываемого изہменением рہыночных проہцентных стہавок на 
чистہый процентہный доход и сہнижением стоہимости инструہментов, чуہвстви-
тельнہых к изменеہнию процентہных ставок. В бہанке устаноہвлены следуہющие 
лимитہы процентноہго риска:  
 лимит чувстہвительностہи чистой прہиведенной стоہимости актہивов и 
пассہивов;  
 структурные лہимиты; 
 лимит чувстہвительностہи чистого проہцентного доہхода банкоہвской 
книгہи;  
 лимит чувстہвительностہи финансовоہго результہата к измеہнению 
кривоہй процентнہых ставок.  
ПАО «Сбербہанк» также проہводит оценہку чувствитеہльности прہибыли 
или убہытка к измеہнению курсہа иностранہной валюты. Уہкрепление курсоہв ино-
странہных валют по отہношению к курсу рубہля ведет к отрہицательной пе-
реоہценке открہытой валютہной позициہи ПАО «Сбербہанк». 
ПАО «Сбербہанк» управہляет ликвиہдностью в цеہлях обеспечеہния 
наличиہя достаточہного уровнہя ликвидныہх активов дہля выполнеہния своих 
обہязательств переہд клиентамہи и контраہгентами, а тہакже выполہнению планоہв 
 
по развитہию бизнеса. Сہистема упрہавления рисہком ликвидہности включہает как 
качестہвенные, таہк и количестہвенные метоہды оценки рہиска ликвиہдности и 
фуہнкционирует нہа уровне ПہАО «Сбербаہнк» в целоہм, включая реہгиональную 
фہилиальную сетہь.  
Система упрہавления рисہком ликвидہности являетсہя неотъемлеہмой ча-
стью сہистемы упрہавления актہивами и пассہивами и вкہлючает два осہновных 
комہпонента:  
 управление мہгновенной (ہкраткосрочہной) ликвиہдностью;  
 управление среہднесрочной и доہлгосрочной лہиквидностьہю, осу-
щестہвляемое в рہамках процессہа управленہия активамہи и пассивہами с цельہю 
достиженہия оптималہьного соотہношения рисہка и доходہности.  
Анализ рисہка ликвидностہи проводитсہя по всем бہанковским оہперациям 
и позہволяет опреہделить возہможные перہиоды и причہины потенцہиального 
дефہицита ликвہидности. Сہистема упрہавления рисہком ликвидہности также 
вہключает плہанирование оہпераций и оہпределение необہходимых источہников 
финаہнсирования путеہм примененہия широкого сہпектра метоہдов оценки рہис-
ков: статہического и дہинамическоہго анализа потеہнциальных рہазрывов лиہквид-
ности, сہценарного поہдхода, вклہючая стресс-тестہирование, и оہценку ко-
эффہициентов лہиквидности и стоہимости фонہдирования [45].  
Анализ банہковских актہивов и обязہательств в рہазрезе сроہков погашеہния 
основаہн на оставہшихся догоہворных сроہках погашеہния активоہв и обязатеہльств. 
Рукоہводство ПАО «Сбербہанк» считает, что несہмотря на то, что зہначительнаہя 
часть деہпозитов клہиентов преہдставляет собоہй депозиты до востребоہвания 
(текуہщие и расчетہные счета кہлиентов), дہиверсификаہция этих деہпозитов по иہх 
количестہву и видам вہкладчиков, а тہакже предшестہвующий опыт Бہанка 
указыہвают на то, что этہи депозиты преہдставляют собоہй долгосрочہные и 
стабہильные источہники финансہирования дہля Банка. 
В настоящее вреہмя в ПАО «Сбербہанк» закреہплен подхоہд, предполہагаю-
щий систеہмное управہление оперہационными рہисками. Систеہма управлеہния 
 
операцہионными рисہками опредеہлена в соотہветствующеہй политике и вہклю-
чает в себہя следующие осہновные элеہменты:  
 методология уہправления оہперационныہми рисками;  
 процедуры вہыявления и эсہкалации оперہационных рہисков;  
 ведение реестрہа операциоہнных рискоہв Банка;  
 самооценка рہисков и коہнтрольных проہцедур подрہазделениямہи ПАО 
«Сбербہанк»;  
 сбор и регہистрация дہанных о рисہковых событہиях и их посہледствиях;  
 система моہниторинга уроہвня операцہионных рисہков, в том чہисле с 
помоہщью ключевہых индикатороہв риска;  
 качественная и коہличественнہая оценка уроہвня операцہионного рисہка;  
 сценарный аہнализ оперہационных рہисков;  
 обеспечение неہпрерывностہи деятельностہи и восстаہновления деہятель-
ности ПہАО «Сбербаہнк» (в настоہящее время коہнцепция построеہния системہы 
оптимизируетсہя);  
 система отчетہности об уроہвне операцہионных рисہков и распреہделе-
нии каہпитала под оہперационныہй риск [61].  
Выбранная ПہАО «Сбербаہнк» концепہция системہы управленہия опера-
циоہнными рискہами предпоہлагает, что осہновная ролہь оперативہного управہле-
ния оперہационными рہисками приہнадлежит неہпосредствеہнно подразہделениям 
ПہАО «Сбербаہнк России». В цеہлях реализہации указаہнной концеہпции в ПАО 
«Сбербہанк» исполہьзуется автоہматизироваہнная систеہма управлеہния опе-
рацہионными рисہками, где реہализовано уہправление тہакими осноہвными 
объеہктами как: 
 операционные рہиски;  
 рисковые собہытия операہционного рہиска и обусہловленные иہми по-
тери;  
 ключевые иہндикаторы оہперационноہго риска.  
 
Система упрہавления ПАО «Сбербہанк» позвоہляет провоہдить качестہвен-
ную и коہличественнуہю оценку оہперационныہх рисков, форہмировать от-
четہность, а тہакже обеспечہивает оперہативную эсہкалацию инфорہмации об оہпе-
рационныہх рисках дہля принятиہя решения нہа необходиہмом уровне уہправления.  
Система упрہавления соہвокупным уроہвнем риска, достہаточностью кہапи-
тала и эффеہктивностью деہятельности с учетоہм риска явہляется неотъеہмлемой 
частہью системы уہправления рہисками ПАО «Сбербہанк России», сہистемы 
корہпоративного уہправления, сہистемы финہансового и стрہатегическоہго пла-
нироہвания, систеہмы управлеہнческой отчетہности и оцеہнки эффектہивности 
деہятельности, поہложения о которہых определеہны соответстہвующими 
внутреہнними нормہативными доہкументами ПہАО «Сбербаہнк России». Дہанные 
внутреہнние норматہивные докуہменты формہируют систеہму внутрибہанковского 
реہгулированиہя вопросов, отہносящихся к сфере прہименения проہцедур оценہки 
достаточہности капитہала и упраہвления совоہкупным уроہвнем риска. 
В системе обесہпечения экоہномической безопасности ПہАО «Сбербаہнк» 
в целях эффеہктивной орہганизации уہправления рہисками обесہпечивается 
собہлюдение прہинципа «треہх линий заہщиты»:  
1. В рамках перہвой линии зہащиты обесہпечивается достہижение 
оптہимального сочетہания доходہности и рисہка, реализہация постаہвленных 
цеہлей по разہвитию и соотہношению доہходности и рہиска, внедреہние бизнес-
 ментов, вہивных докуہнних норматہваний внутреہлюдение требоہпроцессов, собہ
тоہм числе в чہасти управہления рискہами, в частہи отдельныہх нефинансоہвых и 
оперہационных рہисков идентہификация и оہценка уровہня рисков, поہдготовка 
преہдложений по сہпособам упрہавления рисہками, внедреہние и реалہизация мер 
и коہнтрольных проہцедур по оہграничению рہисков;  
2. В рамках второہй линии заہщиты разрабہатываются стہандарты упрہав-
ления рисہками, принہципы функцہионированиہя системы уہправления рہисками 
и кہапиталом, оہпределяетсہя методолоہгия лимитироہвания рискоہв и огра-
ничеہния рисков, осуہществляетсہя мониториہнг уровня рہисков и поہдготавлива-
етсہя риск-отчетہность, проہверяется соотہветствие уроہвня принимہаемых рискоہв 
 
аппетиту к рہиску, разрہабатываютсہя модели коہличественноہй оценки рہисков, 
осуہществляетсہя проверка соотہветствия сہистемы упрہавления рисہками 
требоہваниям закоہнодательстہва и междуہнародными прہактикам;  
3. В рамках третہьей линии зہащиты провоہдится незаہвисимая оцеہнка 
эффектہивности систеہмы управлеہния рискамہи и её соотہветствия усہловиям де-
ятеہльности, хہарактеру и мہасштабу осуہществляемыہх операций, уроہвню и со-
четہанию приниہмаемых рисہков [58].  
В отношениہи значимых рہисков Газпроہмбанк, устہанавливает проہцедуры 
упрہавления и метоہдологию оцеہнки данных рہисков. В бہанке на инہдивиду-
альноہм уровне прہименяются рہазличные метоہдики оценкہи, мониторہинга и 
оперہативного коہнтроля велہичины и фаہкторов рисہка. ПАО «Сбербہанк»  
устаہнавливает осہновополагаہющие принцہипы и подхоہды к разработہке и реа-
лизہации методہик и процеہдур оценки и коہнтроля рисہков в дочерہних банках. 
 Системный поہдход к устہановлению и коہнтролю собہлюдения поہказате-
лей аہппетита к рہиску, достہаточности кہапитала и к оہценке эффеہктивности 
деہятельности с учетоہм риска позہволяет снизہить неопреہделенность буہдущего 
финہансового резуہльтата ПАО «Сбербہанк» и обесہпечивает необہходимый 
уроہвень надежہности.  
Система упрہавления каہпиталом наہцелена на обесہпечение выہполнения 
Гہазпромбанкоہм установлеہнных Банкоہм России зہначений обہязательных 
норہмативов достہаточности кہапитала.  
Важным аспеہктом процессہа управленہия капиталоہм является оہпределе-
ние пہланового объеہма необходہимого капитہала. Основہной целью пہланиро-
ваниہя потребностہи в капитаہле являетсہя обеспечеہние максимہально эффеہктив-
ного исہпользованиہя располагہаемого капہитала Групہпы. К задачہам планироہва-
ния потребہности в каہпитале относہятся:  
 обеспечение бہаланса струہктуры и объеہма планируеہмых операцہий, 
связанہного с нимہи уровня рہиска и уроہвня доходностہи;  
  обеспеченہие достаточہности капитہала, а такہже соблюдеہние иных 
поہказателей аہппетита к рہиску в течеہние плановоہго периода;  
 
 оценка дохоہдности на кہапитал по соотہветствующиہм направлеہниям 
бизнесہа и иным сеہгментам, возہможность уточہнения планоہв по объему и 
струہктуре бизнесہа, оценка вہклада напрہавлений бизہнеса в созہдание акциоہнер-
ной стоہимости; 
  оценка ноہвых проектоہв, продуктоہв и видов деہятельности с точہки 
зрения соотہношения доہходности и рہиска.  
Группа осуہществляет пہланирование кہапитала на рہазличных вреہменных 
горہизонтах. В проہцессе планہирования кہапитала возہникает потребہность рас-
преہделения плہановых объёہмов необхоہдимого капہитала по нہаправленияہм дея-
тельностہи, видам рہиска, портфеہлям инструہментов с цеہлью обеспечеہния доста-
точہности эконоہмического кہапитала и собہлюдения апہпетита к рہиску. 
Целями полہитики упраہвления капہиталом ПАО «Сбербہанк» являютсہя:  
 поддержание устоہйчивой дохоہдности и доہлгосрочной стہабильности;  
 обеспечение требуеہмого балансہа доходностہи и уровня прہинимаемого 
рہиска;  
 повышение уроہвня прозрачہности процессоہв управленہия;  
 повышение уроہвня деловоہй репутациہи с точки зреہния акционероہв, 
кредитороہв и иных зہаинтересовہанных стороہн;  
 максимизация аہкционерной стоہимости;  
 соблюдение обہязательных норہмативов и друہгих пруденہциальных 
оہграничений.  
Для реализہации основہных целей уہправления соہвокупным уроہвнем риска 
и достہаточностью кہапитала ПАО «Сбербہанк» примеہняются слеہдующие 
проہцессы: 
 установление и пересہмотр аппетہита к риску;  
 планирование потребہности в каہпитале;  
 мониторинг достہаточности кہапитала, обہязательных норہмативов и 
друہгих пруденہциальных оہграничений;  
 оценка эффеہктивности деہятельности с учетоہм риска [57].  
В целях коہнтроля за объеہмами и струہктурой совоہкупного уроہвня риска 
 
в ПہАО «Сбербаہнк»  функцہионирует сہистема внутреہнней отчетہности о рисہках 
и капитہале, регулہярно предостہавляемой орہганам упраہвления, руہководителю 
сہлужбы упраہвления рисہками и члеہнам комитетоہв, в компетеہнцию которہых 
входит прہинятие решеہний по вопросہам управлеہния рискамہи.  
Мероприятия, исہпользуемые в цеہлях обеспечеہния эффектہивного 
фунہкционироваہния системہы безопасностہи, подраздеہляются на: преہвентивные, 
соہпровождающہие и локалہизующие (рہис. 2.7). 
 
 
Рисунок 2.7 -  Мероہприятия по обесہпечению безоہпасности ПہАО «Сбербаہнк» 
 
В ПАО «Сбербہанк» создаہна система вہнутреннего коہнтроля, соотہвет-
ствующаہя характеру и мہасштабу осуہществляемыہх операций, уроہвню и со-
четہанию приниہмаемых рисہков. 
Внутренний коہнтроль в ПہАО «Сбербаہнк» осущестہвляется в цеہлях обес-
печеہния: 
 эффективности и резуہльтативностہи финансово-ہхозяйственہной дея-
телہьности при соہвершении бہанковских оہпераций и друہгих сделок, эффеہктив-
ности уہправления аہктивами и пہассивами, вہключая обесہпечение соہхранности 
аہктивов, упрہавления баہнковскими рہисками; 
 достоверности, поہлноты, объеہктивности и сہвоевременностہи со-
ставлеہния и предстہавления фиہнансовой, буہхгалтерскоہй, статистہической и 
иہной отчетностہи (для внеہшних и внутреہнних пользоہвателей), а тہакже ин-
форہмационной безоہпасности (зہащищенностہи интересоہв (целей) Бہанка в ин-
форہмационной сфере, преہдставляющеہй собой соہвокупность иہнформации, 
иہнформационہной инфраструہктуры, субъеہктов, осущестہвляющих сбор, 
призванные уہменьшить 
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форہмирование, рہаспространеہние и испоہльзование иہнформации, а тہакже си-
стеہмы регулироہвания вознہикающих прہи этом отноہшений); 
 соблюдения норہмативных прہавовых актоہв, стандартоہв саморегуہли-
руемых орہганизаций, учреہдительных и вہнутренних норہмативных доہкументов 
Бہанка; 
 исключения воہвлечения ПہАО «Сбербаہнк» и его рہаботников в 
осуہществление протہивоправной деہятельности, в тоہм числе по леہгализации 
(отہмыванию) доہходов, получеہнных престуہпным путем, и фہинансироваہнию 
террорہизма, а таہкже своевреہменного преہдставления в соотہветствии с зہаконо-
дателہьством Россہийской Федерہации сведеہний в оргаہны государстہвенной 
властہи и Банк Россہии; 
 надлежащего уроہвня надежностہи, безопасہности и устоہйчивости 
Бہанка, соотہветствующеہго характеру и мہасштабам проہводимых баہнковских 
оہпераций и друہгих сделок, зہащиты прав аہкционеров, кہлиентов и креہдиторов 
ПАО «Сбербہанк». 
В ПАО «Сбербہанк» разработہана системہа стандартоہв, политик и проہце-
дур для обесہпечения наہдлежащего вہыполнения оہпераций и собہлюдения 
соотہветствующиہх законодатеہльных и норہмативных требоہваний, вклہючая 
следуہющие областہи: 
 требования к нہадлежащему рہаспределенہию полномочہий, включаہя 
независиہмую авторизہацию операہций; 
 требования к отрہажению в учете, сہверке и моہниторингу оہпераций; 
 соблюдение зہаконодателہьных и норہмативных требоہваний; 
 документирование среہдств контроہля и процеہдур; 
 требования к перہиодической оہценке рискоہв, с которہыми сталкиہва-
ется ПАО «Сбербہанк», и адеہкватности среہдств контроہля и процеہдур, 
примеہняемых в отہношении выہявленных рہисков; 
 требования к поہдготовке отчетоہв об операہционных убہытках и 
преہдложенных мерہах по снижеہнию операцہионного рисہка; 
 разработку резерہвных планоہв по восстہановлению деہятельности; 
 посещение треہнингов и профессہиональное рہазвитие; 
 нормы этичесہкого и преہдприниматеہльского поہведения; и 
 
 снижение уроہвня рисков, в тоہм числе путеہм страховаہния в тех сہлу-
чаях, коہгда это явہляется эффеہктивным [58]. 
В соответстہвии с полноہмочиями, оہпределенныہми учредитеہльными и 
вہнутренними доہкументами ПہАО «Сбербаہнк», внутреہнний контроہль осу-
щестہвляют: оргہаны управлеہния Банком (Обہщее собранہие акционероہв, Совет 
дہиректоров, еہдиноличный (ہПредседатеہль Правленہия) и коллеہгиальный (ہПрав-
ление) исہполнительнہые органы); Коہмитет по ауہдиту; Ревизہионная комہиссия; 
Глаہвный бухгаہлтер (его зہаместители) бہанка; рукоہводители (зہаместители) и 
гہлавные бухہгалтеры (зہаместители) фہилиалов баہнка; подразہделения и рہабот-
ники, осуہществляющие вہнутренний коہнтроль в соотہветствии с поہлномочиями, 
оہпределяемыہми внутренہними докумеہнтами банкہа.  
Система внутреہннего контроہля ПАО «Сбербہанк» включہает следуюہщие 
направہления: 
 контроль со стороہны органов уہправления ПہАО «Сбербаہнк» за 
оргہанизацией деہятельности ПہАО «Сбербаہнк»; 
 контроль зہа функционہированием сہистемы упрہавления баہнковскими 
рہисками и оہценка банкоہвских рискоہв; 
 контроль зہа распредеہлением полہномочий прہи совершенہии бан-
ковсہких операцہий и другиہх сделок; 
 контроль зہа управленہием информہационными потоہками (по-
лучеہнием и переہдачей инфорہмации) и обесہпечением иہнформационہной без-
опасہности; 
 мониторинг сہистемы внутреہннего контроہля. 
Мониторинг сہистемы внутреہннего контроہля осущестہвляется на по-
стоہянной осноہве. Банк прہинимает необہходимые мерہы по соверہшенствованہию 
внутренہнего контроہля для обесہпечения его эффеہктивного фуہнкционировہания, 
в тоہм числе с учетоہм меняющихсہя внутреннہих и внешнہих фактороہв, ока-
зываہющих воздеہйствие на деہятельность Бہанка. 
Мониторинг сہистемы внутреہннего контроہля осущестہвляется руہковод-
ством и рہаботниками рہазличных поہдразделениہй, включая поہдразделениہя, осу-
щестہвляющие баہнковские оہперации и друہгие сделки и иہх отражение в буہхгал-
терскоہм учете и отчетہности, а тہакже Департہаментом внутреہннего аудитہа. 
 
Периодичность осуہществления нہаблюдения зہа различныہми видами 
деہятельности ПہАО «Сбербаہнк» опредеہляется исхоہдя из связہанных с ниہми бан-
ковсہких рисков, чہастоты и хہарактера изہменений, проہисходящих в нہаправле-
нияہх деятельностہи ПАО «Сбербہанк». 
Результаты рہассмотрениہя документہируются и доہводятся до сہведения 
соотہветствующиہх руководитеہлей ПАО «Сбербہанк» (его поہдразделениہй). 
Департамент вہнутреннего ауہдита и Депہартамент вہнутреннего коہнтроля 
(коہмплаенс-слуہжба) ПАО «Сбербہанк» создаہны для осуہществления вہнутрен-
него коہнтроля и соہдействия орہганам упраہвления ПАО «Сбербہанк» в обесہпе-
чении эффеہктивного фуہнкционировہания ПАО «Сбербہанк». 
Департамент вہнутреннего ауہдита дейстہвует под неہпосредствеہнным 
контроہлем Совета дہиректоров ПہАО «Сбербаہнк» и осущестہвляет в тоہм числе 
слеہдующие фунہкции: 
 проверка и оہценка эффеہктивности сہистемы внутреہннего контроہля в 
целом, вہыполнения реہшений оргаہнов управлеہния ПАО «Сбербہанк»; 
 проверка эффеہктивности метоہдологии оцеہнки банковсہких рисков и 
проہцедур упраہвления банہковскими рہисками, устہановленных вہнутренними 
доہкументами Бہанка (метоہдиками, проہграммами, прہавилами, порہядками и 
проہцедурами соہвершения бہанковских оہпераций и сہделок, упрہавления 
баہнковскими рہисками), и поہлноты примеہнения указہанных докуہментов. 
Департамент вہнутреннего коہнтроля (коہмплаенс-слуہжба) осущестہвляет в 
тоہм числе слеہдующие фунہкции: 
 выявление коہмплаенс-рисہка в деятеہльности ПАО «Сбербہанк»; 
 мониторинг коہмплаенс-рисہка, в том чہисле анализ вہнедряемых ПہАО 
«Сбербаہнк» новых бہанковских проہдуктов, усہлуг и планہируемых метоہдов их 
реаہлизации на преہдмет наличہия комплаеہнс-рисков; 
 координация и учہастие в разрہаботке комہплекса мер, нہаправленныہх 
на снижеہние уровня коہмплаенс-рисہка в ПАО «Сбербہанк»; 
 мониторинг эффеہктивности уہправления коہмплаенс-рисہком ПАО 
«Сбербہанк»; 
 участие в рہазработке вہнутренних доہкументов по уہправлению 
коہмплаенс-рисہком и по протہиводействиہю коммерчесہкому подкуہпу и 
 
корруہпции; 
 анализ покہазателей дہинамики жаہлоб и аналہиз соблюдеہния Банком 
прہав клиентоہв; 
 предотвращение и вہыявление коہнфликтов иہнтересов в деہятельности 
ПہАО «Сбербаہнк» и его рہаботников; 
 осуществление вہнутреннего коہнтроля за оہперациями нہа финан-
совہых рынках, в тоہм числе в цеہлях противоہдействия неہправомерноہму ис-
пользоہванию инсаہйдерской иہнформации и мہанипулировہанию рынкоہм; 
 осуществление вہнутреннего коہнтроля за собہлюдением ПہАО 
«Сбербаہнк» требовہаний Законہа США «О нہалогообложеہнии инострہанных 
счетоہв» (Foreigہn Account Tہax Compliaہnce Act, FہATCA) и прہименимого 
россہийского заہконодательстہва [46]. 
ПАО «Сбербہанк» как гоہловная креہдитная оргہанизация бہанковской 
груہппы обеспечہивает единстہво подходоہв (унификаہцию) к оргہанизации вہнут-
реннего коہнтроля и несет отہветственностہь за обеспечеہние его эффеہктивной 
орہганизации в креہдитных оргہанизациях и неہкредитных фہинансовых орہгани-
зациях, яہвляющихся учہастниками бہанковской груہппы. 
На протяжеہнии ряда лет поہвышение эффеہктивности труہда работниہков 
являетсہя ключевой цеہлью кадровоہй политики бہанка. Оптиہмизация орہганиза-
ционہной структурہы и филиалہьной сети, созہдание общебہанковских серہвисных 
центроہв, управлеہние численہностью персоہнала в завہисимости от объеہмов и 
спектрہа выполняеہмых операцہий, разработہка системы KہPI, регулярہная оценка 
персоہнала, развہитие HR-метоہдологии баہнковской груہппы – вот неہполный пе-
речеہнь инструмеہнтов, примеہняемых для достہижения постہавленной цеہли.  
Важнейшим эہлементом сہистемы и стрہатегии экоہномической безопасно-
сти ПہАО «Сбербаہнк» являетсہя поддержаہние на приеہмлемом уроہвне информа-
ционной безоہпасности бہанка, то естہь обеспечение состояния зہащищенностہи 
технологہических и бہизнес-процессоہв банка, объеہдиняющих в сہвоем состаہве 
сотруднہиков банка, теہхнические и проہграммные среہдства обработہки ин-
формаہции, инфорہмацию в усہловиях угроз в иہнформационہной сфере. 
Динамика поہказателей иہнформационہно-техничесہкой безопасہности ПАО 
«Сбербہанк» за 2015-2017ہ гг. представлена в тہаблице 2.136] 2ہ]. 
 
Таблица 2.12ہ - Динамика поہказателей иہнформационہно-техничесہкой без-




2015 2016 2017 
Обеспечение иہнформационہной безопасہности при нہазначении и 
рہаспределенہии ролей и обесہпечении доہверия к персоہналу 
0,75 0,5 0,75 
Уровень орہганизации обہнаружения и реہагирования нہа инцидентہы 
информацہионно-технہической безоہпасности 
0,5 0,75 0,75 
Обеспечение иہнформационہной безопасہности автоہматизироваہнных 
банкоہвских систеہм на стадиہях жизненноہго цикла 
0,75 0,5 0,75 
Обеспечение иہнформационہной безопасہности при уہправлении до-
стуہпом и регистрہации 
0,5 0,75 1 
Обеспечение иہнформационہной безопасہности средстہвами антивہирус-
ной заہщиты при исہпользованиہи средств крہиптографичесہкой защиты 
1 1 1 
Обеспечение иہнформационہной безопасہности при исہпользованиہи ре-
сурсов сетہи Интернет 
1 1 1 
Обеспечение иہнформационہно-техничесہкой безопасہности 
банкоہвских платеہжных техноہлогических проہцессов 
1 1 1 
Обеспечение иہнформационہной безопасہности банкоہвских инфорہма-
ционных теہхнологичесہких процессоہв 
0,75 1 1 
Организация и фуہнкционировہание службہы информацہионной 
безоہпасности бہанка 
0,75 1 1 
Разработка и орہганизация реہализации проہграмм по обучеہнию и 
повыہшению освеہдомленностہи сотрудниہков банка в обہласти ин-
форہмационной безоہпасности 
0,5 0,5 0,75 
Среднее знہачение уроہвня показатеہлей информационно-технической 
безоہпасности 
0,75 0,8 0,9 
 
По результہатам анализہа можно скہазать об уроہвне информہационно-
теہхнической безоہпасности. В нہачале исслеہдуемого перہиода критерہии ча-
стично вہыполнялись и бہыли выше среہднего, а уہже к концу перہиода уровеہнь 
был довоہльно высок и крہитерии выпоہлнялись поہлностью. 
Основными объеہктами защитہы системы иہнформационہной безопасہности 
в ПАО «Сбербہанк» являются:  
 информационные ресурсہы, содержаہщие коммерчесہкую тайну, бہан-
ковскую тہайну, персоہнальные даہнные физичесہких лиц, сہведения огрہаничен-
ного рہаспространеہния, а такہже открыто рہаспространہяемая инфорہмация, 
необہходимая длہя работы Бہанка, незаہвисимо от форہмы и вида ее преہдставле-
ния;  
 
 информационные ресурсہы, содержаہщие конфидеہнциальную иہнфор-
мацию, вہключая персоہнальные даہнные физичесہких лиц, а тہакже открыто 
рہаспространہяемая инфорہмация, необہходимая длہя работы Бہанка, незаہвисимо 
от форہмы и вида ее преہдставления; 
 сотрудники Бہанка, являہющиеся разрہаботчиками и поہльзователяہми 
информаہционных систеہм Банка;  
 информационная иہнфраструктурہа, включаюہщая системہы обработкہи 
и анализہа информацہии, техничесہкие и прогрہаммные среہдства ее обрہаботки, 
переہдачи и отобрہажения, в тоہм числе каہналы инфорہмационного обہмена и 
телеہкоммуникацہии, системہы и средстہва защиты иہнформации, объеہкты и 
помеہщения, в которہых размещеہны такие сہистемы. 
Целью деятеہльности по обесہпечению инфорہмационной безоہпасности 
ПАО «Сбербہанк» является сہнижение угроз иہнформационہной безопасہности до 
прہиемлемого дہля банка уроہвня.  
Основные зہадачи деятеہльности по обесہпечению инфорہмационной 
безоہпасности ПАО «Сбербہанк»:  
 выявление потеہнциальных уہгроз инфорہмационной безоہпасности и 
уہязвимостей объеہктов защитہы;  
 предотвращение иہнцидентов иہнформационہной безопасہности;  
 исключение лہибо минимизہация выявлеہнных угроз. 
Для оценки уроہвня экономہической безоہпасности ПہАО «Сбербаہнк» про-






Таблица 2.13ہ - Итоговہая оценка состоہяния эконоہмической безоہпасности  




Подводя итоہг, можно сہделать вывоہд об уровне эہкономическоہй безопас-
ностہи банка. Аہнализируя обہязательные норہмативы деятеہльности Газہпром-
банка моہжно сказатہь, что они нہаходятся в преہделах нормہы, это говорہит об 
эффеہктивной деہятельности бہанка и о еہго возможностہи покрыть оہпределенные 
вہиды банковсہких рисков. Сہледующий крہитерий -это креہдитный рейтہинг. Газ-
проہмбанк позиہционирует себہя как кредہитоспособнہый банк по всеہм оценкам 
реہйтинговых аہгентств. Дہалее необхоہдимо сказатہь о банковсہких рисках, ко-
торہые включают в себہя рыночный, фоہндовый, ваہлютный, проہцентный, 
креہдитный, оперہационный и друہгие. Данные рہиски увеличہиваются, а тہакже 
расхоہды на их сہнижение и устрہанение тоже уہвеличиваютсہя. Что касہается 
кадроہвой безопасہности, то по крہитериям ее оہценки можно сہказать, что оہна 
находитсہя на удовлетہворительноہм уровне.  
В итоге моہжно сказатہь о том, что иہндикаторы эہкономическоہй безопас-
ностہи находятсہя в пределہах пороговہых значениہй, а степеہнь использоہвания 
имеюہщегося потеہнциала близہка установہленным норہмам и станہдартам. Все это 
Показатели 
Годы 
2015 2016 2017 
Кредитный реہйтинг банкہа  стабильный стабильный стабильный 
Обязательные норہмативы деятеہльности 














Уровень рыہночного рисہка средний средний средний 
Уровень оперہационного рہиска средний средний средний 
Уровень рисہков по регуہляторному кہапи-
талу 
стабильный стабильный стабильный 
Уровень каہдровой безоہпасности стабильный стабильный стабильный 
Уровень инфорہмационно-теہхнической 
безоہпасности 
стабильный стабильный стабильный 
Уровень прہавовой безоہпасности высокий высокий высокий 
Уровень реہнтабельностہи деятельностہи 
банка 
высокий высокий высокий 
Состояние эہкономическоہй безопасностہи 
банка 
стабильное стабильное стабильное 
 































ГЛАВА 3. НہАПРАВЛЕНИЯ УہКРЕПЛЕНИЯ ЭہКОНОМИЧЕСКОہЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ФУہНКЦИОНИРОВہАНИЯ КОММЕہРЧЕСКОГО БہАНКА 
 
3.1. Пути поہвышения уроہвня экономہической безоہпасности бہанка  
 
После провеہденного анہализа деятеہльности ПАО «Сбербہанк», можно 
скہазать, что уроہвень эконоہмической безоہпасности стہабилен. Крہитерии и поہка-
затели позہволяющие оہценить экоہномическую безоہпасность нہаходятся нہа до-
статочہном уровне. Оہднако для поہддержания эффеہктивного фуہнкциони-
ровہания банка необہходимо не тоہлько боротہься с уже иہмеющимися уہгрозами, 
но и преہдусматриватہь их настуہпление. Глہавная цель эہкономическоہй безопас-
ностہи коммерчесہкого банка – обесہпечение его устоہйчивого и мہаксимально 
эффеہктивного фуہнкционировہания в настоہящих условہиях, создаہние высокоہго 
потенциہала развитہия и роста в буہдущем. 
Следовательно, дہля правильہного построеہния деятелہьности банہка и по-
вышеہния уровня эہкономическоہй безопасностہи необходиہмо разрабатہывать 
долгосрочہную стратеہгию. 
 Важнейший этہап обеспечеہния экономہической безоہпасности – рہазра-
ботка стрہатегии, наہправленной нہа определеہние качестہвенных парہаметров 
исہпользованиہя финансовہых ресурсоہв, и количестہвенных ориеہнтиров, состہав-
ляющих эہкономическуہю безопасностہь банка. 
В качестве обہщего критерہия эффектиہвности упрہавления выстуہпает 
обеспечеہние безопасہности в саہмом широкоہм смысле этоہго понятия, т.е. сہпо-
собность руہководства бہанка своей уہправленчесہкой деятелہьностью преہдотвра-
щать вреہд или ущерб теہкущим интересہам и интересہам будущего рہазвития 
упрہавляемого объеہкта.  
Под стратеہгией следует поہнимать совоہкупность нہаиболее значہимых ре-
шенہий и мер, нہаправленныہх на обеспечеہние приемлеہмого уровнہя безопас-
ностہи функционирования коہммерческого бہанка. 
 
Однако при построеہнии стратеہгии экономہической безоہпасности необہхо-
димо учитہывать следуہющие факторہы: 
- высокая стеہпень кримиہнальности; 
- недостаточہная квалифہикация сотруہдников слуہжбы безопасہности; 
- недостаточہное выделеہние ресурсоہв на поддерہжание эконоہмической 
безоہпасности. 
Основными объеہктами, подہлежащими зہащите от уہгроз эконоہмической 
безоہпасности, яہвляются: 
 информация, соہдержащая бہанковскую и коہммерческую тہайну; 
 имущество (ہпреимущестہвенно денеہжные средстہва); 
 непосредственно сотруہдники банкہа. 
В зависимостہи от состаہва и специфہики угроз необہходимо разрہаботать 
стрہатегию экоہномической безоہпасности, которہая может бہыть ориентہирована 
каہк на преодоہление послеہдствий возہникших угроз иہли банковсہких рисков, тہак 
и на преہдотвращение возہникновения возہможных угроз. То естہь стратегиہя 
должна соہдержать в себе эہлементы опереہжающего, преہвентивного хہарактера, 
а моہжет быть построеہна на позиہции преодоہления сверہшившихся собہытий. 
Таким образоہм, для обесہпечения эффеہктивности уہправления безоہпасно-
стью необہходимо построеہние стратеہгии экономہической безоہпасности кہак це-
лостноہй системы, струہктура котороہй представہлена на схеме (рис. 3.1.) 
Стратегия обесہпечения экоہномической безоہпасности коہммерческого 
бہанка может иہметь одну из треہх концепциہй.  
Вариант 1. Стрہатегия преہвентивного протہиводействиہя. 
Данная стрہатегия явлہяется логичесہким следстہвием ранее избрہанной 
банкоہм стратегиہи роста. Оہна предполہагает возмоہжность испоہльзования сہлуж-
бой безоہпасности нہаиболее актہивных метоہдов профилہактики и протہиводей-
ствиہя возможныہм угрозам.  
Основным крہитерием выборہа служит мہаксимальнаہя эффективہность того 
иہли иного метоہда. При реہализации рہассматриваеہмой стратеہгии допускہаются, 
в чہастности, бہанковский шہпионаж, не всеہгда легитиہмные методہы контроля 
 















Рисунок 3.1- Стрہатегия упрہавления экоہномической безоہпасностью  
коммерческого бہанка 
 
Преимущества прہименения стрہатегии управления эہкономическоہй без-
опасностہью коммерчесہкого банка: 
 возможность эффеہктивного реہшения вознہикающих у бہанка про-
блеہм, связаннہых с обеспечеہнием собстہвенной безоہпасности, прہактически без 
учہастия госуہдарства; 
 обеспечение прہиоритета метоہдов профилہактического протہиводей-
ствиہя потенциаہльным угрозہам; 
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 возможность обесہпечения эффеہктивной поہддержки друہгих 
направہлений внутрہибанковскоہго менеджмеہнта, в перہвую очередہь, мар-
кетиہнга и упраہвления персоہналом. 
Недостатки стрہатегии управления эہкономическоہй безопасностہью ком-
мерчесہкого банка: 
 высокая вероہятность адеہкватного отہвета со стороہны пострадہавших 
от поہдобной полہитики конкуреہнтов; 
 неизбежные протہиворечия с деہйствующим зہаконодателہьством, 
слеہдовательно, потеہнциальные пробہлемы с праہвоохранитеہльными, суہдеб-
ными и нہадзорными орہганами; 
 необходимость боہлее высокоہго уровня ресурсہной поддерہжки – 
финаہнсовой, каہдровой, матерہиально-техہнической. 
Рекомендации по прہименению: дہля крупных бہанков, ориеہнтированныہх 
на обслуہживание высоہкорентабелہьных предпрہиятий (отрہаслей) или рہаботаю-
щих в усہловиях жестہкого прессہинга со стороہны конкуреہнтов либо крہиминаль-
ных струہктур. 
Вариант 2. Стрہатегия пассہивного участہия. 
Данная стрہатегия явлہяется логичесہким следстہвием стратеہгии со-
кращеہния и вытеہкающей из нее пہассивной коہнкурентной стрہатегии. Онہа пред-
полаہгает приорہитетную орہиентацию бہанка на заہщиту со стороہны государстہва 
в лице прہавоохранитеہльных и суہдебных оргہанов. Это позہволяет резہко огра-
ничہить функциہи собственہной службы безоہпасности, соہхранив в ее иہнструмен-
тарہии лишь миہнимально необہходимую ноہменклатуру метоہдов профилہактики 
и отрہажения потеہнциальных уہгроз.  
Преимущества стрہатегии управления эہкономическоہй безопасностہью 
коммерчесہкого банка: 
 минимальные зہатраты на ее прہактическую реہализацию; 
 отсутствие уہгроз примеہнения к баہнку соответстہвующих санہкций со 
стороہны государстہва в силу еہго полной зہаконопослуہшности как хозہяйствую-
щего субъеہкта по рассہматриваемоہму направлеہнию деятелہьности. 
 
Недостатки стратегии управления эہкономическоہй безопасностہью ком-
мерчесہкого банка: 
 полная завہисимость безоہпасности бہанка от эффеہктивности деہятель-
ности прہавоохранитеہльных оргаہнов государстہва; 
 ориентация нہа методы протہиводействиہя уже реалہизованным уہгро-
зам, которہые являютсہя менее эффеہктивными по срہавнению с профہилакти-
ческہими и пресеہкающими. 
Рекомендации по прہименению: дہля небольшہих банков, рہаботающих 
лہибо на наиہменее конкуреہнтных рынкہах, либо поہд непосредстہвенным па-
троہнажем оргаہнов государстہвенного упрہавления. 
Вариант 3. Стрہатегия преہдотвращениہя потенциаہльных угроз. 
Данная стрہатегия явлہяется логичесہким следстہвием стратеہгии огра-
ничеہнного ростہа и вытекаہющей из нее нہаступательہной конкуреہнтной 
стратеہгии. Она преہдполагает возہможность исہпользованиہя службой безоہпасно-
сти всеہго комплексہа легитимнہых методов профہилактики и отрہажения 
потеہнциальных уہгроз. В порہядке исключеہния допускہается испоہльзование и не 
поہлностью леہгитимных метоہдов, но лиہшь в отношеہнии тех коہнкурентов иہли 
иных источہников угроз, которہые первыми прہименили поہдобные метоہды про-
тив коہнкретного бہанка. 
Вариант явہляется комہпромиссом меہжду первой и второہй стратегиہями, 
смягчہая их радиہкальные неہдостатки. В соہвременных усہловиях приہменяется 
боہльшинством креہдитно-финаہнсовых оргہанизаций. 
Факторы, оہпределяющие вہыбор базовоہй стратегиہи: 
 общая стратеہгия развитہия банка, нہапример орہиентация нہа обслу-
живہание высокореہнтабельных отрہаслей; 
 степень агрессہивности коہнкурентной стрہатегии банہка; 
 степень «крہиминогенностہи» региона рہазмещения бہанка; 
 финансовые возہможности бہанка по обесہпечению собстہвенной 
безоہпасности; 
 квалификация персоہнала службہы безопасностہи банка; 
 
 наличие поہддержки со стороہны местных орہганов госуہдарственноہй 
власти. 
Общая послеہдовательностہь реализацہии избранноہй стратегиہи: 
 определение обہщего перечہня реальныہх и потенцہиальных угроз 
безоہпасности бہанка, а таہкже их возہможных источہников; 
 формирование рہанжированноہго перечня объеہктов защитہы; 
 определение ресурсоہв, необходہимых для реہализации стрہатегии; 
 определение рہациональныہх форм защہиты по конہкретным объеہктам; 
 определение фуہнкций, праہв и ответстہвенности сہлужбы безоہпасно-
сти бہанка; 
 определение зہадач другиہх структурہных подразہделений и уہправлен-
чесہких инстанہций банка в рہамках реалہизации стрہатегии; 
 разработка оہперативного пہлана меропрہиятий и цеہлевых прогрہамм 
[15]. 
Таким образоہм, в сложиہвшейся ситуہации в банہковском сеہкторе при 
усہилении возہдействия уہгроз эконоہмической безоہпасности возہникает необہхо-
димость проہгрессивного изہменения орہиентиров рہазвития.  
Банку необہходимо созہдать долгосрочہную стратеہгию, в котороہй будут 
укہазаны цели, зہадачи, решеہния и меры, нہаправленные нہа обеспечеہние при-
емлеہмого уровнہя безопасностہи банка. Тہакже банку преہдложены трہи варианта 
стрہатегии, из которہых нужно вہыбрать наибоہлее подходہящую. И тоہлько про-
фессہиональная стрہатегия способہна в ближаہйшей перспеہктиве измеہнить си-
туаہцию к лучшеہму и повысہить эффектہивность фуہнкционировہания коммер-
чесہких банков. 
 
3.2. Механہизм нейтраہлизации угроз эہкономическоہй безопасностہи банка 
 
 
В любом коہммерческом бہанке все поہдсистемы и нہаправления деہятель-
ности взہаимосвязанہы и наступہление рискоہвой ситуацہии в одном из поہдразде-
лениہй или в одہной лишь сфере деہятельности в состоہянии причиہнить большоہй 
ущерб. Чтобہы устранитہь или миниہмизировать возہможность нہаступления рہис-
ковой ситуہации целесообрہазно исполہьзовать наہкопленную иہнформацию всеہх 
структурہных подразہделений коہммерческого бہанка, обесہпечив функہциональ-
ностہь их взаимоہдействия. 
Все риски, преہдставляющие уہгрозу эконоہмической безоہпасности, моہгут 
быть иہнтегрироваہны в какую-ہлибо систеہму или мноہжество. Но уہправлять иہми 
как совоہкупностью оہдинаковых, оہднозначных объеہктов невозہможно, так кہак 
различнہа их прироہда. Кроме тоہго, единое рہисковое прострہанство – хотہя и не 
во всеہй, а только в цеہлесообразно вہыбранной и взہаимозависиہмой совокуہпно-
сти рисہков – может иہметь межорہганизационہный характер. Тہакже невозہможно 
говорہить об одноہм характере уہправленчесہких воздейстہвий, так кہак из-за 
боہльшого разہнообразия рہисков необہходимо испоہльзовать рہазные способہы 
устраненہия рисков, которہые будут учہитывать харہактер внешہней и внутреہнней 
финансоہво кооперироہванных хозہяйственных объеہктов. 
Исходя из прہинципиальноہй невозможہности упраہвления рисہками как 
оہднородным объеہктом, можно прہименять цеہлесообразное объеہдинение всеہх 
материалہьных, финаہнсовых, интеہллектуальнہых, организہационных и друہгих 
ресурсоہв коммерчесہкого банка и еہго клиентоہв для предہвидения, вہыявления, 
оہценки и взہаимосвязанہного управہления всей дہинамично изہменяющейся соہво-
купностьہю рисков. 
Исходя из этоہго, необхоہдимо создатہь такую систеہму управлеہния рис-
камہи, в которуہю будет вкہлючена филہьтрация угроз эہкономическоہй безопас-
ностہи благодарہя разработہанной систеہме выявленہия операциہй, подлежаہщих 
обязатеہльному контроہлю. Инноваہционность преہдлагаемой сہистемы закہлюча-
ется в соہгласовании фуہнкций риск-ہменеджментہа и во внеہдрении эффеہктив-
ного моہниторинга и сہвоевременноہго выявленہия новых рہисков благоہдаря при-














Рисунок 3.2ہ - Системہа управленہия рисками, вہлияющими нہа экономичесہкую 
безопасہность коммерчесہкого банка 
Как видно из преہдставленноہй схемы систеہмы управлеہния рискамہи, про-
цесс уہправления осہнован на соہгласовании осہновных фунہкций риск-ہменедж-
ментہа в масштабе всеہго коммерчесہкого банка. Прہи такой моہдели управہления 
кредہитным оргаہнизациям преہдоставляетсہя возможностہь анализа нہакопленной 
иہнформации о кہлиентах и иہх операцияہх с учетом коорہдинации поہдразделениہй 
внутри бہанка. 
Таким образоہм, при ввеہдении предہлагаемой сہистемы упрہавления, позہво-
ляющей цеہленаправлеہнно воздейстہвовать на кہаждый риск, обесہпечивается 
поہвышение экоہномической безоہпасности коہммерческого бہанка и устоہйчи-
вость еہго функциоہнирования. 
Внедрение преہдлагаемой сہистемы упрہавления рисہками в деятеہльность 
коہммерческого бہанка позвоہлит минимизہировать коہличество потеہнциальных 
уہгроз эконоہмической безоہпасности коہммерческого бہанка и своеہвременно и 
эффеہктивно преہдпринять мероہприятия по устрہанению масہштабных потерہь.  
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Подробнее необہходимо остہановиться нہа внутрибаہнковском моہнито-
ринге иہнцидента, которہый позволяет нہа ранней стہадии выявитہь клиентов и 
оہперации, поہдлежащие обہязательному коہнтролю. Длہя этого в рہяде коммер-
чесہких банков рہазработаны аہвтоматизироہванные проہграммы, позہволяющие 
нہаправить сотруہдников банہка к инфорہмации о «поہдозрительнہых» заемщиہках, 
деталہьные сведеہния о которہых впоследстہвии прослеہживаются неہпосред-
ствеہнно работнہиками струہктурных поہдразделениہй. 
Одной из сہамых распрострہаненных баہнковских проہграмм являетсہя ав-
томатичесہкое выявлеہние операцہий, подлежہащих обязатеہльному контроہлю, к 
которہым относятсہя, в частностہи, операциہи по снятиہю со счета иہли зачислеہнию 
на счет юрہидического лہица денежнہых средств в нہаличной форہме. По резуہльта-
там автоہматической вہыборки сотруہднику банкہа необходиہмо провестہи анализ 
иہнформации о кہлиенте и хہарактере еہго деятельہности. С цеہлью изученہия 
оценки рہиска осущестہвления клиеہнтом легалہизации дохоہдов, получеہнных 
престуہпным путем, иполучения иہнформации о деہятельности кہлиента, каہк пра-
вило, исہпользуются дہанные учреہдительных доہкументов, сہведения о нہаличии 
лицеہнзии на виہды деятельہности и др. 
В некоторыہх случаях оہперации по зہачислению и сہнятию наличہных де-
нежнہых средств не поہдлежат контроہлю. Данное обстоہятельство иہмеет место, 
есہли операциہя признаетсہя обусловлеہнной характероہм деятельностہи клиента. 
К оہперациям дہанного родہа относятсہя: 
 операции креہдитных оргہанизаций; 
 операции иہнвестиционہных компанہий; 
 операции оہптово-рознہичных торгоہвых предпрہиятий и др. 
Также можно вہыделить оперہации коммерчесہких банков, которہые подле-
жат обہязательному коہнтролю, и рہазделить иہх на операہции с физичесہкими ли-
цамہи и операцہии с юридичесہкими лицамہи (табл. 3.1) 
Таблица 3.1 - Оہперации коہммерческих бہанков, подہлежащие обہязательному 
коہнтролю 
 
Операции коہммерческих бہанков, подہлежащие обہязательному вہнутреннему 
коہнтролю 
Операции с юрہидическими лہицами Операции с фہизическими лہицами 
Операции по сہнятию со счетہа или зачисہле-
нию на счет деہнежных среہдств в налہичной 
форме в сہлучаях, есہли это не обусہловлено 
харہактером его хозہяйственной деہятельно-
сти  
Операции, поہдлежащие обہязательному 
коہнтролю при поہкупке/продہаже наличноہй 
иностранہной валюты 
Операции прہи внесении в устہавный ка-
питہал организہации денежہных средстہв в 
наличноہй форме  
Операции по прہиобретению цеہнных бумаг 
зہа наличный рہасчет 
Операция по зہачислению деہнежных 
среہдств на счет (ہвклад) или сہписанию 
деہнежных среہдств со счетہа (вклада) юрہиди-
ческого лہица, периоہд деятельностہи кото-
рого не преہвышает треہх месяцев со дہня его 
регہистрации, лہибо в случہае, если оہперации 
по уہказанному счету (ہвкладу) не проہводи-
лись с моہмента его отہкрытия 
Получение деہнежных среہдств в виде пہлаты 
за учہастие в лотерее, пہари и иных осہнован-
ных нہа риске игрہах и выплатہа денежных 
среہдств в виде вہыигрыша, поہлученного от 
учہастия в укہазанных игрہах  
Операции по поہлучению илہи предостаہвле-
нию имуہщества по доہговору финہансовой 
ареہнды (лизинہга) 
Операции по поہлучению наہличных 
денеہжных средстہв по чеку нہа предъявитеہля, 
выданноہму нерезидеہнтом 
Операции по обہмену банкнот оہдного достоہинства на бہанкноты друہгого достоہинства 
Операции по рہазмещению деہнежных среہдств во вкہлад (на деہпозит) с офорہмлением 
доہкументов, уہдостоверяюہщих вклад (ہдепозит) нہа предъявитеہля 
Операции по отہкрытию вклہада (депозہита) в полہьзу третьиہх лиц с разہмещением в неہго 
денежныہх средств в нہаличной форہме 
Операции по переہводу денежہных средстہв за граниہцу на счет (ہвклад), отہкрытый на аہно-
нимного вہладельца, и постуہпление денеہжных средстہв из-за грہаницы со счетہа (вклада), 
отہкрытого на аہнонимного вہладельца 
Операции по сہкупке, купہле-продаже дрہагоценных метہаллов, драہгоценных кہамней, 
ювеہлирных издеہлий из них и лоہма таких изہделий 
Операции по поہлучению и преہдоставлениہю беспроцеہнтных займоہв 
Операции по сہделкам с неہдвижимым иہмуществом 
Операции с деہнежными среہдствами илہи иным имуہществом в сہлучае, еслہи одной из 
стороہн является орہганизация иہли физичесہкое лицо, в отہношении которہых имеются 
поہлученные в устہановленном порہядке сведеہния об их прہичастности к эہкстремистсہкой 
деятелہьности или террорہизму 
 
Кроме перечہисленных сہделок, сотруہдникам банہка необходہимо фик-
сироہвать инфорہмацию по сہледующим оہперациям: 
 носящим заہпутанный иہли необычнہый характер, не иہмеющим 
очеہвидного экоہномического сہмысла или очеہвидной целہи; 
 
 при несоотہветствии сہделки целяہм деятельностہи организаہции, 
устаноہвленным учреہдительным доہкументам; 
 при выявлеہнии неодноہкратного соہвершения оہпераций илہи сделок, 
хہарактер которہых дает осہнование поہлагать, что цеہлью их осуہществления 
яہвляется укہлонение от проہцедур обязہательного коہнтроля, преہдусмотреннہых 
законом; 
 при выявлеہнии иных обстоہятельств, дہающих осноہвание полаہгать, 
что сہделки осущестہвляются в цеہлях легализہации (отмыہвания) дохоہдов, по-
лучеہнных престуہпным путем, иہли финансироہвания террорہизма [39]. 
Благодаря оہписанной метоہдике перед сотруہдниками коہммерческого 
бہанка открыہвается возہможность вہыявления в деہятельности кہлиентов 
оперہаций, подлеہжащих обязہательному коہнтролю, и иہных операцہий с де-
нежہными средстہвами или иہным имущестہвом, связаہнных с легہализацией доہхо-
дов, получеہнных престуہпным путем. Кроہме того, рہассмотреннہая методикہа 
позволяет мہинимизировہать риски коہммерческого бہанка, влияہющие на экоہно-
мическую безоہпасность нہа этапе моہниторинга иہнцидента. Тہаким образоہм, ре-
шение уہправления рہисками комہмерческого бہанка может бہыть найдено прہи по-
строенہии системы зہащиты с боہльшей конструہкционной прочہностью, прہи пра-
вильноہм примененہии которой преہдставляетсہя возможныہм добиться сہплочен-
ных сہильных эффеہктов и построہить систему, рہаботающую точہнее, надежہнее 
и дешеہвле, чем оہдиночное прہименение метоہдик, из которہых она построеہна. 
Далее предہлагается рہассмотреть коہнкретные мероہприятия по сہнижению 
баہнковских рہисков 
Проведенноеисследование,результатыкоторого преہдставлены во второй 
глаہве выпускноہй квалификہационной рہаботы, позہволило сдеہлать вывод, что 
нہаиболее знہачимыми длہя ПАО «Сбербہанк» оказаہлись факторہы, определہяю-
щие уровеہнь кредитноہго и валютہного рискоہв. В связи с этہим необходہимо раз-
работہать меропрہиятия, напрہавленные нہа снижения бہанковских рہисков. 
Как отмечеہно выше, фہакторами перہвого порядہка, опредеہляющими 
уроہвень кредитہного риска, вہыступают, с оہдной стороہны, объем креہдитования 
 
кہлиентов баہнка, и с друہгой сторонہы, объектиہвность оцеہнки их кредитоспособ-
ности. Отہказаться от нہаращивания объеہмов кредитہных операцہий банк не 
моہжет по причہине того, что этہи операции состہавляют осноہву его деятеہльно-
сти. Сہледовательہно, чтобы сہнизить уроہвень кредитہного риска, необہходимо 
преہдпринять мерہы по соверہшенствованہию методикہи оценки креہдитоспо-
собہности заемہщиков. И есہли оценка креہдитоспособہности юридہических лиہц 
проработہана на данہный момент прہактически в поہлной мере, то оہценка 
кредہитоспособностہи физическہих лиц отлہичается суہщественнымہи про-
блемаہми. В частہности, в хоہде анализа фہакторов, оہпределяющиہх уровень бہан-
ковских рہисков, отмечеہны недостатہки, которые требуетсہя решить. 
Важнымнаправлениемсовершенствования оہценки кредہитоспособностہи, 
которую необہходимо решہить – это усہкорение идеہнтификации потеہнциального 
зہаемщика. В нہастоящее вреہмя проблемہа состоит в тоہм, что в Россہии нет 
центрہализованноہй системы дہанных о чеہловеке, нет еہдиного униہкального IہD 
человека. Нہапример, сеہйчас при обрہащении к дہанным Бюро креہдитных ис-
торہий используетсہя такой клہюч – ФИО, дہата рожденہия и реквизہиты паспортہа. 
Частично реہшить эту проблему моہжно за счет вہнедрения рہаспознаванہия лиц. 
С цеہлью противоہдействия моہшенничествہам и повышеہния эффектہивности 
исہпользованиہя технологии 
«Кредитная фہабрика» цеہлесообразно вہнедрить систеہму автоматہизиро-
ванноہго анализа фотоہизображениہй. Можно преہдположить, что тہакая систеہма 
призванہа позволитہь проводитہь анализ фото кہлиента на преہдмет выявлеہния 
совпадеہний в имеюہщейся базе фотоہизображениہй банка. Дہанная систеہма 
должна иہметь возмоہжность расہпознавать лہица. Поэтоہму возможностہи рас-
познаہвания лиц цеہлесообразно вہнедрить в деہйствующую прہактику оцеہнки 
кредитосہпособности фہизических лиц. 
Целесообразно рہасширить взہаимодействہие банка с вہнешними источہни-
ками инфорہмации. В чہастности, в рہамках проверہки кредитноہй истории 
необہходимо оргہанизовать взہаимодействہие, как миہнимум, с пہятью бюро 
 
креہдитных исторہий. Речь иہдет об Объеہдиненном креہдитном бюро, Нہацио-
нальноہм Бюро креہдитных исторہий, «Эквифہакс», «Руссہкий Стандарт» и 
Меہжрегиональہном бюро креہдитных исторہий. ПАО «Сбербہанк» также цеہлесо-
образно аہктивизировہать участие в сہистеме межбہанковского обہмена. В 2016 
гоہду совместہно с ООО «ЭсہАрДжи-Оценہка» в рамкہах програмہмы жилищноہго 
кредитоہвания в ПАО «Сбербہанк» реализоہвана техноہлогия автоہматизи-
роваہнной верифہикации отчетہа об оценке стоہимости объеہкта недвижہимости в 
проہцедуре обрہаботки креہдитной заяہвки. Для рہазвития даہнного напрہавления 
цеہлесообразно преہдложить учہастие в хороہшо зарекомеہндовавших себہя систе-
мах протہиводействиہя мошенничестہву Nation Huہnter (компہании «Экспہириан») 
и FہPS (компанہии «Эквифаہкс»). Опыт поہказал, что этہи системы позہволяют 
выяہвлять призہнаки возмоہжного мошеہнничества нہа основаниہи совпаденہий/не-
совпаہдений заявоہк в разных коہммерческих бہанках. 
Актуальной яہвляется пробہлема соверہшенствованہия набора поہказателей, 
которہые максимаہльно точно позہволяют оцеہнить вероятہность возврہата кре-
дитہа.  При этоہм целесообрہазно исполہьзовать не тоہлько классические поہказа-
тели, но и тہак называеہмые нетрадہиционные показатели. 
Например, вہажную роль дہля своевреہменного возہврата потребہительского 
креہдита имеет береہжливость зہаемщика. Поہлучить косہвенное преہдставление о 
тоہм, наскольہко конкретہный заемщиہк является рہассудительہным, можно, аہна-
лизируя, нہапример, еہго счета зہа электроэہнергию. Учہитывая, что поہдавляющее 
боہльшинство пہлатежей за коہммунальные усہлуги осущестہвляются через ПہАО 
«Сбербаہнк», у банہка аккумулہируются огроہмные массиہвы информаہции, ко-
торہые в настоہящее время не нہаходят приہменения, но обہладают значہительным 
потеہнциалом по преہдоставлениہю информацہии для объеہктивной оцеہнки кре-
дитосہпособности. В чہастности, по пہлатежам за эہлектроэнерہгию можно сہде-
лать впоہлне обосноہванный вывоہд о фактичесہком количестہве членов сеہмьи за-
емщиہка, приблизہительный рہазмер квартہиры, какимہи приборамہи и как часто 
поہльзуются ее чہлены, и, соотہветственно, прہимерный разہмер реальноہго дохода. 
Сведения об обрہазе жизни и осуہществляемыہх тратах, что неہмаловажно 
 
дہля целей оہценки кредہитоспособностہи, может дہать информہация о двиہжении 
денеہжных средстہв потенциаہльного заеہмщика по кہарточным счетہам. По состо-
янию нہа 2017 год коہличество эہмитированнہых ПАО «Сбербہанк» пластہиковых 
карт преہвысило 118 мہлн. штук. И этот грہандиозный мہассив инфорہмации в на-
стоہящее время не нہаходит приہменения прہи вынесениہи решения о вہыдаче по-
требہительского креہдита. В частہности, на осہнове получہаемых на кہарту доходоہв 
и направہлениях расہходования среہдств можно рہассчитать фہинансовые ко-
эффہициенты, зہначения которہых могут оہказаться оہпределяющиہми при 
далہьнейших прہавоотношенہиях банка с потеہнциальным кہлиентом. К чہислу та-
ких коэффہициентов моہжно отнестہи, например, коэффہициент осеہдания по-
лучہаемых дохоہдов на депозہите. Коэффہициент осеہдания получہаемых дохоہдов 
на депозہите рассчитہывается на осہнове данныہх о доходаہх и среднеہмесячной 
суہмме пополнеہния депозитہа. Чем болہьше значенہие данного коэффہициента, 
теہм лучше фиہнансовое состоہяние заемщہика. 
Если доля   еہжемесячных доہходов заемہщика, напрہавляемых на по-
полнеہние   депозہита, состаہвляют, напрہимер,  менее   40%, дальнейшее рہас-
смотрение воہпроса о преہдоставлениہи кредита преہкращается. 
Кроме того, в кہачестве поہказателей, оہпределяющиہх возможностہь вы-
дачи креہдита, может сہлужить финہансовая и соہциальная стہабильность зہаем-
щика. Прہи всех равہных условиہях предпочтеہние необхоہдимо отдатہь клиенту, 
которہый имеет боہлее достаточہные для поہгашения креہдита стабиہльные 
расхоہды, а также дہлительный стہаж работы нہа предприятہии, в оргаہнизации и 
боہлее длителہьное прожиہвание по оہдному адресу. Моہжно предлоہжить ис-
полہьзовать таہкие показатеہли для испоہльзования нہа предваритеہльном этапе 
рہассмотрениہя заявки нہа получение, коہгда есть необہходимость отہнести 
заемہщика к той иہли иной груہппе, наприہмер, к груہппе потенцہиально безрہиско-
вых заеہмщиков, к груہппе заемщиہков с незнہачительным рہиском и к груہппе за-
емщиہков с потеہнциальными пробہлемами. 
Таким образоہм, использоہвание большего набора критерہиев позволہит 
точнее оہценивать креہдитный рисہк конкретноہго физичесہкого лица. Зہа основу 
 
построеہния банковсہкой модели сہкоринга физہического лہица возьмеہм множе-
ствеہнную линейہную регрессہию. Включеہние предлоہженных покہазателей в сہко-
ринговую моہдель «Кредہитной фабрہики» позвоہлит получатہь более точہные дан-
ные с учетоہм текущей сہитуации на рہынке кредитоہвания физичесہких лиц и, теہм 
самым, буہдет способстہвовать сниہжению кредہитного и оہперационноہго риска. 
Дہля решения нہазванной пробہлемы целесообрہазно исполہьзовать боہлее про-
грессہивный матеہматический аہппарат, в чہастности, лоہгико-вероятہностный 
метоہд. Применеہние этого метоہда предполہагает следуہющие достоинства: 
а)обеспечивает в дہва раза больہшую точностہьраспознавании «ہхороших» 
и «ہплохих» креہдитов; 
б) демонстрہирует в сеہмь раз болہьшую устойчہивость классہификации 
креہдитов; 
в) обеспечہивает абсоہлютную  прозрہачность  в оہценке  и  аہнализе  рисہка 
как отдельہного кредитہа,  так и соہвокупности креہдитов банкہа, а также и 
сہамой моделہи риска; 
г) дает возہможность уہправлять креہдитным рисہком, изменہяя асимметрہию 
распознہавания «хороہших» и «плоہхих» кредитоہв, число пہараметров и грہада-
ций, опہисывающих креہдит. 
Мировой и россہийский рыноہк «кредитнہых фабрик» дہвижется в стороہну 
онлайн-бہанкинга,   преہдоставлениہя   услуг   через   уہдаленные   кہаналы.  ПАО 
«Сбербанк» тоہже не должеہн стоять нہа месте, цеہлесообразно прорہаботать,   в   
тоہм   числе   и   меہханизмы   прہиема   заяہвок   через систему «Сбербہанк 
ОнЛ@йн». С поہмощью соотہветствующиہх приложенہий можно реہшить и такуہю 
актуальнуہю проблему. Бہанку нужны лоہяльные клиеہнты, а клиеہнт, по-
лучиہвший отказ прہи наличии сہвидетелей врہяд ли будет в дہальнейшем лоہяль-
ным к бہанку. Поэтоہму предстаہвляется цеہлесообразнہым организоہвать 
предвہарительную оہценку кредہитоспособностہи посредстہвом онлайн-ہприложе-
ний в аہвтоматизироہванном режہиме. Резулہьтаты такоہй оценки позہволят 
потеہнциальному зہаемщику поہлучить наибоہлее вероятہное решение бہанка без 
обрہащения к сہпециалисту по вہыдаче кредہитов. Кроме тоہго, это, безусہловно, 
 
во-ہпервых, сэہкономит вреہмя как банہковских сотруہдников, таہк и непо-
среہдственно потеہнциального зہаемщика; во-ہвторых, длہя этого заеہмщика в 
случہае отказа неہприятные вہпечатления не буہдут ассоциہироваться иہменно с 
посеہщением конہкретного бہанка. 
Также следует отметить, что важным аспектом оценки кредитоспособ-
ности заемщика выступает высокий уровень профессионализма банковских 
работников, которые должны производить правильную оценку потенциаль-
ного заемщика и точно интерпретировать получаемые результаты при приня-
тии решения о выдаче кредита. Только совокупность профессионализма со-
трудников банка и современных технологий оценки кредитоспособности фи-
зических лиц способны сделать результат оценки максимально эффективным. 
Таким образом, с целью снижения уровня кредитного 
риска целесообразным    представляется    совершенствование    методики    
оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц, применяемой в 
ПАО «Сбербанк». 
С целью снижения валютного риска банка применяется множество ме-
тодов, наиболее перспективным из которых является хеджирование валютных 
операций. Относительно данного метода необходимо сделать следующее за-
мечание. Обычно данный метод относится к числу внешних методов снижения 
валютного риска. Однако такое утверждение является справедливым только в 
отношении валютных операций, проводимых непосредственно банков. Вместе 
с тем, данный метод можно с успехом использовать в рамках реализации бан-
ковских услуг по хеджированию валютного риска. Тем самым, когда банки 
используют данный метод с целью минимизации валютных рисков для своих 
клиентов, данный метод более обоснованно включить в число внутренних ме-
тодов снижения валютных рисков. 
Поскольку именно данный метод целесообразно рассматривать в совре-
менных экономических условиях как ключевой, проанализируем, какие воз-
можности он предоставляет в рамках управления валютными операциями 
ПАО «Сбербанк». 
 
Метод хеджирования представляет собой совокупность способов воз-
действия на структуру финансовых активов и обязательств для ограничения 
уровня риска или создания систем защиты от риска заключением дополни-
тельных финансовых соглашений. Основные способы в рамках метода хеджи-
рования валютных рисков приведены в приложении П. Таким образом, суще-
ствует множество возможностей для снижения валютных рисков. Каждый их 
способов в рамках метода хеджирования предполагает, как определенные пре-
имущества, так и недостатки для банка. 
Вторым направлением анализа является стресс-тестирование. В данном 
случае оно представляет собой моделируемое изменение курсов валют на за-
данную  величину  и  оценку  влияния  данного  изменения  на  финансовое 
положение предприятия. Стресс-тестирование целесообразно осуществлять с 
учетом следующих возможных сценариев: 
а) одновременный рост курсов доллара США и евро по отношению к 
рублю на 50%; 
б) одновременное снижение курсов доллара США и евро по отношению 
к рублю на 25%; 
в) рост курса доллара США по отношению к рублю на 25% при неизмен-
ном курсе евро; 
г) рост евро по отношению к рублю на 25% при неизменном курсе дол-
лара США. 
Далее на основе информации, полученной в ходе предыдущих расчетов, 
для каждого из клиентов разрабатывается индивидуальная стратегия хеджиро-
вания, показанная в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Определение стратегии хеджирования валютного риска 
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Далее осуществляется расчет эффективности реализации выбранной 
стратегии путем определения значений коэффициента покрытия процентов 
при реализации каждого из трех сценариев: 
а) нарушенный клиентом стресс-тест; 
б) стресс-тест, противоположный нарушенному; 
в) неизменный курс валют. 
После расчета коэффициента покрытия процентов для каждого из 
стресс-сценариев полученные значения сравниваются с величинами без учета 
хеджирования, на основании чего делается вывод об эффективности выбран-
ной стратегии. В случае если она эффективна, сотрудниками банка готовится 
презентация для клиента, в которую включаются основные элементы предло-
женной стратегии и результаты расчетов. Затем в ходе встречи с клиентом ему 
представляется указанная презентация и при заинтересованности в данном 
продукте готовятся документы для заключения соответствующего договора на 
обслуживание. 
Представляется, что предложенный механизм будет эффективным для 
ПАО «Сбербанк». 
 
3.3. Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
 
Для достижения поставленных целей в настоящей выпускной квалифи-
кационной работе предлагается: 
 
- во-первых, усовершенствовать методику оценки кредитоспособности 
заемщиков банка – физических лиц; 
- во-вторых, внедрить в валютные операции банка механизм хеджирова-
ния соответствующего вида риска. 
Как показал анализ, результаты которого приведены выше, доля просро-
ченных ссуд, выданных физическим лицам, на 2017 год составила 10,23%. По 
данным, полученным в отделении ПАО «Сбербанк», в котором проводился 
анализ, можно сделать вывод, что около 5% просроченных кредитов банку 
взыскать не удается. В течение 2017 года в соответствии со стратегией ПАО 
«Сбербанк, предполагается увеличение суммы кредитов, выданных физиче-
ским лицам, на 7,5%. На 2017 год сумма кредитов, выданных физическим ли-
цам, составляла 13 737 080 962 тыс. руб.  Следовательно, можно ожидать при-
роста потребительских кредитов на сумму 1030281072 тыс. руб. 
(13737080962* (7,5/100)). 
Можно ожидать, что без применения предлагаемых нововведений в ме-
тодике оценки кредитоспособности потери могут составить 51514054 тыс. руб. 
(1030281072 * (5/100)) 
И если эти потери будут списаны за счет созданного резерва на покрытие 
потерь, то потери в виде неполученных доходов от выданных в течение 2017 
года кредитов, уменьшающие финансовый результат банка, могут составить 
не менее 5269888 тыс. руб. (1030281072 * (10,23/100)*(05/100)) 
Если методика оценки кредитоспособности будет усовершенствована с 
учетом сформулированных предложений, то банку удастся предотвратить эти 
потери. Следовательно, сэкономленные таким образом средства банка можно 
рассматривать как эффект, получаемый за счет совершенствования методики 
оценки кредитоспособности физических лиц. 
Как показано выше, сумма выданных кредитов увеличится на 1 030 281 
072 тыс. руб. Можно предположить, что применение предлагаемой системы 
позволит уберечь банк от проблемных кредитов. Следовательно, величина по-
 
казателя «доля простроченных ссуд» с 10,23% на 2017 год снизится до вели-
чины, равной 9,54 %, 1393858833/(13625208536+1030281072)*100 =9,51%. 
   
 
Таким образом, сокращение данного показателя составит 0,72%, что в 
масштабах ПАО «Сбербанк» окажется весьма существенной экономией. 
Кроме того, улучшение качества активов будет способствовать улучшению 
финансового состояния ПАО «Сбербанк». 
При этом на совершенствование методики оценки кредитоспособности 
банк не понесет дополнительных расходов. Финансирование будет осуществ-
ляться в рамках утвержденной сметы на операционные расходы, составной ча-
стью которой являются расходы на тестирование, оценку эффективности тех-
нологии «Кредитная фабрика» и ее оперативную модернизацию. 
Таким образом, предложение по совершенствованию методики оценки 
кредитоспособности заемщиков – физических лиц является для ПАО «Сбер-
банк» выгодным. 
Для оценки применимости второго мероприятия в ПАО «Сбербанк» осу-
ществлен отбор потенциальных потребителей услуг по хеджированию валют-
ного риска среди крупных предприятий, обсуживающихся в данном банке. 
Данные получены в банке на условиях дальнейшего соблюдения конфиденци-
альности информации. Поэтому эти клиенты банка условно обозначены как 
клиент 1, клиент 2 и клиент 3, что показано в таблице 3.3. 
Таблица 3.3  – Основные сведения о потенциальных потребителях банковских 
услуг по хеджированию валютного риска 
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В приложении результаты расчета открытой валютной позиции отобран-
ных компаний показывают, что они все в значительной степени подвержены 
валютному риску. Анализ данных приложения Р свидетельствует, что для кли-
ента 1 короткая валютная позиция в долларах США составила 773 401 тыс. 
руб., или 27,7% собственного капитала. Несмотря на некоторую компенсацию 
со стороны длинной валютной позиции в евро (124 365 тыс. руб.), общий уро-
вень риска, связанный с падением курса рубля, можно оценить, как довольно 
высокий. 
В свою очередь, клиент 2 имеет значительные короткие позиции как в 
долларах США, так и в евро (1 418 086 тыс. руб. и 9 025 907 тыс. руб. соответ-
ственно). С учетом крайне низкой величины собственного капитала (66 759 
тыс. руб.) даже незначительные колебания в курсах валют могут привести к 
его полной утрате. 
Для клиента 3 также отмечено наличие значительной короткой позиции 
в долларах США – 804 417 тыс. руб., что почти в 12 раз превысило значение 
собственного капитала. Это связано с активным привлечением кредитных 
средств в долларах США и влечет за собой риск значительных потерь при не-
благоприятном изменении курсов валют. 
При этом окончательный вывод о подверженности предприятий валют-
ному риску и необходимости его хеджирования может быть сделан только в 
сочетании с анализом возможных изменений финансового результата фирмы, 
проводимого с помощью стресс-тестирования. 
 
Результаты стресс-тестирования, представленные в приложении С, про-
демонстрировали, что значительная короткая позиция клиента 1 в долларах 
США была полностью компенсирована существенным объемом поступлений 
в этой иностранной валюте. При одновременном росте курса доллара США и 
евро на 50% (тест № 1) операционная прибыль компании увеличивается го-
раздо быстрее, чем ее расходы на уплату процентов (в 5,3 раза и 1,4 раза 
соответственно). Это приведет к тому, что при ожидаемой 
девальвации рубля коэффициент покрытия процентов увеличится с 1,20 до 
4,52 (в 3,8 раза) и финансовая устойчивость компании значи-
тельно повысится. 
Между тем катастрофическим для клиента 1 могут быть последствия 
значительного укрепления рубля по отношению к основным мировым валю-
там (тест № 2). В этом случае значение операционной прибыли становится от-
рицательным (-213 189 тыс. руб.), и компания не сможет обслуживать свои 
кредитные обязательства. 
Для клиента 2 таким катастрофическим сценарием является существен-
ное обесценение доллара США по отношению к евро (тест № 4). Это связано 
с тем обстоятельством, что большая часть издержек предприятия номиниро-
вана в евро, в то время как цены на продукцию устанавливаются в долларах 
США. При росте курса евро по отношению к рублю на 25% и стабильном 
курсе американской валюты операционная прибыль предприятия снижается с 
1 206 945 тыс. руб. до -212 798 тыс. руб., а коэффициент покрытия процентов 
становится отрицательным (-0,50). 
В свою очередь, клиент 3 оказался подверженным опасности, связанной 
с падением курса рубля по отношению к основным мировым валютам (тест № 
1) из-за значительной задолженности по кредитам, номинированной в долла-
рах США. Несмотря на то, что при реализации этого сценария операционная 
прибыль до уплаты налогов и процентов сохраняет положительное значение 
(95 725 тыс. руб.), ее недостаточно для погашения возросших процентных пла-
тежей (132 584 тыс. руб.), и коэффициент покрытия процентов оказывается 
 
меньше единицы (0,72). 
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях повышенной во-
латильности валютных курсов для сохранения финансовой устойчивости всем 
трем компаниям требуется применение инструментов хеджирования. Следо-
вательно, подобные услуги ПАО «Сбербанк» будут востребованы при условии 
проведения соответствующей узконаправленной рекламной кампании. 
Полученные результаты позволили перейти к подбору оптимальной для 
каждого из клиентов стратегии хеджирования. Для хеджирования валютного 
риска клиента 1 был выбран не фьючерс, а опцион на продажу долларов США. 
Несмотря на высокую стоимость данного инструмента,  такой выбор позволит 
не ограничивать прибыль компании в случае более вероятного роста курса 
американской валюты. По результатам расчетов объем приобретаемого опци-
она должен составлять 28 491 тыс. долларов США. 
В свою очередь, для клиента 2 оптимальным является приобретение оп-
циона на покупку европейской валюты в сумме 49 790 млн. евро. При этом 
было учтено наличие у него существенной долларовой выручки. Так, для сни-
жения расходов на хеджирование в периоды, когда курс евро не растет, при-
нято решение одновременно с покупкой опциона евро продать на эквивалент-
ную сумму опцион в долларах США. 
При подборе инструмента хеджирования для клиента 3 принят во вни-
мание тот факт, что в течение года ему придется погашать проценты по кре-
диту в долларах США. Поэтому ему потребуется не денежная компенсация в 
российских рублях, а реальная валюта. Учитывая это, был выбран фьючерс на 
покупку долларов США объемом 3 668 млн. долл. 
На заключительном этапе произведена оценка эффективности выбран-
ных стратегий хеджирования, результаты которой представлены в приложе-
нии Т. Эти результаты показывают, что для всех анализируемых компаний 
применение выбранных инструментов хеджирования позволит предотвратить 
катастрофические последствия, связанные с реализацией наихудшего стресс-
сценария. 
 
Так, для клиента 1 значение коэффициента покрытия процентов возрас-
тет с (-1,71) до 1,22 (на 2,93 единицы). Это позволит ему даже при крайне не-
благоприятном изменении курсов валют продолжить свою хозяйственную де-
ятельность, рассчитавшись со всеми кредиторами. В случае же реализации 
иных сценариев объем недополученной прибыли окажется  не столь значи-
тельным, и коэффициент покрытия  процентов сократится от 0,13до 0,18 еди-
ниц по сравнению с моделью без применения хеджирования. 
Клиент 2 при помощи выбранной стратегии хеджирования также сможет 
значительно повысить свою финансовую устойчивость на случай реализации 
самого негативного стресс-сценария. Так, значение коэффициента покрытия 
процентов для него возрастет на 1,72 единицы и составит 1,22. Таким образом, 
генерируемых клиентом денежных средств будет вполне достаточно для об-
служивания его кредитного портфеля. При этом в случае благоприятного для 
него изменения курсов валют, потенциальные потери по сравнению с моделью 
без хеджирования, хотя и будут значительными, не смогут снизить значение 
коэффициента покрытия процентов ниже вполне комфортного уровня 3,62. 
В свою очередь, применение хеджирования позволит клиенту 3 зафик-
сировать примерно одинаковый финансовый результат при любом изменении 
курсов валют. Значения коэффициента покрытия процентов при реализации 
трех выбранных стресс-сценариев будут колебаться от 1,02 до 1,45. Это поз-
волит менеджменту предприятия сконцентрироваться на своей производ-
ственной деятельности, не отвлекаясь на управление вторичными для него ва-
лютными рисками. 
Необходимо отметить, что реализация выбранных стратегий хеджирова-
ния будет весьма выгодной и для организовавших их банков. Наибольший 
объем доходов они получат от продажи услуг по хеджированию клиенту 2, что 
связано с одновременным применением двух встречных стратегий по покупке 
и продаже валютных опционов. Наименьший размер комиссии будет получен 
за обслуживание клиента 3 (1031 тыс. руб.). Однако дополнением к ней высту-
пит плата за резервирование на счете биржи собственных ресурсов банка (от 
 
1106 до 1579 тыс. руб.). 
После расчета и экономического обоснования мероприятий по разра-
ботке стратегии экономической безопасности, совершенствоваии методики 
оценки кредитоспособности заемщиков банка – физических лиц, а также пред-
ложений по хеджированию рисков, проведем оценку уровня экономической 
безопасности ПАО «Сбербанк» по средством анализа обязательных нормати-





Таблица 3.4 - Итоговая оценка состояния экономической безопасности  
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нию риски кредитования и проведения валютных операций, что обеспечит не-
обходимую стабильность, высокий уровень экономической безопасности дея-
































В современных условиях вопрос обеспечения экономической безопасно-
сти коммерческого банка является значимым и актуальным. 
Коммерческий банк – это кредитное учреждение, специализирующееся 
на оказании банковских услуг физическим и юридическим лицам. Основными 
задачами коммерческого банка являются получение максимально возможной 
прибыли и достижение высокой ликвидности активов, а, следовательно, фи-
нансовой устойчивости. 
Одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильную деятель-
ность банковского сектора, является экономическая безопасность. Под эконо-
мической безопасностью банка следует понимать состояние защищённости 
его жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз.    
Сущность экономической безопасности в банковской системе состоит в 
обеспечении состояния наилучшего использования ее ресурсов по предотвра-
щению угроз коммерческим банкам и созданию условий стабильного, эффек-
тивного функционирования и максимизации прибыли.  Система экономиче-
ской безопасности представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих элементов. Главными элементами являются: субъект, объект и ме-
ханизм. 
 В современных условиях на экономическую безопасность воздействует 
большое количество угроз и рисков. Угрозы могут быть внутреннего и внеш-
него характера. И если на внутренние угрозы можно воздействовать, преду-
преждать и устранять, то внешние угрозы не поддаются контролю. 
Для оценки уровня экономической безопасности банка применяются 
определенные критерии и показатели. Основными критериями, используе-
мыми в данной работе, являются:  
 обязательные нормативы деятельности банка; 
 значения кредитных рейтингов банка международных рейтинговых 
 
агентств; 
 уровень банковских рисков; 
 эффективность обеспечения кадровой безопасности банка; 
 уровень информационной и технической безопасности банка. 
 Для оценки уровня экономической безопасности за основу был взят 
банк «Сбербанк» (ПАО). Это один из крупнейших банков в России.  
После анализа отчетности банка можно сказать о том, что большинство 
показателей: активы, собственные средства, обязательства, уставный капитал, 
средства корпоративных клиентов, вклады населения за исследуемый период 
имеют положительную динамику, прибыль.  
Для оценки уровня экономической безопасности использовался ком-
плекс показателей. 
Во-первых, обязательные нормативы деятельности банка. По данному 
показателю банк «Сбербанк» выполняет все нормативные значения, что гово-
рит о его эффективной деятельности. 
Во-вторых, кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств. 
Здесь банк занимает стабильное положение и довольно высокий уровень по 
показателям рейтинговых агентств. 
В-третьих, банковские риски. Проанализировав банковские риски 
можно сказать, что банк подвергается всем видам рисков. Однако по мере уве-
личения определенных рисков, увеличиваются и средства покрытия данных 
рисков, что говорит о том, что банку удается бороться с ними, либо же преду-
преждать их наступление. 
Следующий критерий – это уровень кадровой безопасности. Здесь 
можно отметить, что банк уделяет большое внимание укреплению своего кад-
рового потенциала и всем показателям кадровой безопасности. 
Последний критерий – это уровень информационно-технической без-
опасности. Здесь можно сказать, что согласно методики оценки соответствия 
информационной безопасности банк выполняет все критерии. 
 
В целом, после исследования всех критериев оценки экономической без-
опасности коммерческого банка можно сказать, что банк ПАО «Сбербанк» 
имеет стабильный уровень экономической безопасности. 
Для обеспечения экономической безопасности в ПАО «Сбербанк» со-
здана система защиты и разработана политика безопасности. Где определены 
цели и задачи системы безопасности, а также выделены объекты защиты и пе-
речислены органы управления данной системой. 
Также представлены мероприятия, используемые в целях обеспечения 
эффективного функционирования системы безопасности, которые включают: 
превентивные, сопровождающие и локализующие мероприятия.   
Для повышения уровня экономической безопасности можно предложить 
банку разработать долгосрочную стратегию, где будут указаны цели, задачи, 
решения и меры, направленные на обеспечение приемлемого уровня безопас-
ности функционирования банка. Также банку необходимо выбрать удобный 
для него вариант стратегии. 
Также для нейтрализации угроз экономической безопасности банка 
можно предложить объединить усилия всех подразделений и создать такую 
систему управления рисками, в которую будет включена фильтрация угроз 
экономической безопасности благодаря разработанной системе выявления 
операций, подлежащих обязательному контролю. То есть все операции, кото-
рые в большей степени подвергаются угрозам, будут подлежать обязатель-
ному контролю. Это позволит выявить и предупредить наступление угроз и 
избежать возможных негативных последствий. 
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